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甲.	 中港台澳長者學苑之異同，成立發展及模式比較
	 人口老化已經成為國際社會上一個重要的議題。自從二次大戰後社會、經濟、民生得到穩定
的發展，人類的壽命亦隨著醫療的進步得以延長。各地的政府亦全面推行有關老人的政策，來回應
「少子化」及「老齡化」的趨勢。聯合國亦對人口老化問題極為關注，為了實踐「積極樂頤年」，
推動終身學習的理念更成為一個重要的方向。於70年代，歐美國家推行第三齡大學。於90年代，中
國、香港、台灣及澳門亦先後成立老人大學、長者學苑、長青學苑及長者書院，藉以推動長者學習
的理念，並培育長者為社會服務。
	 本文分析四地政府的社會背景及政策，比較實施長者教育的模式及現況，歸納各地長者學苑
之長處與特色，向香港政府及本地大學作出改進的建議，從而規劃香港長者學苑計劃的發展方向，
迎接人口老化帶來的機遇及挑戰。	
關鍵詞：終身學習；成功老化；長者學苑
趙苑芬
研究的目的及方法
	 本文採用質性研究，分析由1970年至2011年的相關文獻，比較四地政府在處理長者的教育政
策，設置長者大學或設立與大學掛鈎長者學苑的模式及比較學苑的成立的過程。
	 中、港、台、澳原屬同一民族同一國土下，基於歷史理由分成四地，互有共同語言及文化，但
在推行長者學習方面卻有所不同。分析與比較是基於人口老化的情況下，審視四地有否參照聯合國訂
立的老人學習綱領來推行長者終身教育和終身學習，以教育協助長者成功老化從而減低醫療費用等各
方面的財政負擔，以及政府是否有依據國際性指標處理區內因人口老化引發老人教育問題包括立法領
導推行。
	 本文所指的長者學苑是以「大學」稱謂或與大學及專上院校等正規教育體制掛鈎，為長者提供
教育活動之架構作比較對象。原因是在四地能為長者學習提供學習活動的非大學場地、機構團體及模
式繁多，難以比較，故不納入研究範圍之內。
研究摘要
研究背景資料
	 聯合國世界衛生組織對於老人的定義是65歲以上。在不同地區，對於60歲或65歲人士的稱謂各
異，例如在中國稱為「老人」、台灣稱為「高齡者」，香港及澳門則稱為「長者」。但在長者教育範
疇上，四地一般都以55歲為下限。
	 根據聯合國世界衛生組織的指引，當老年人口佔總人口比例之7%，定義為高齡化社會；老年
人口比例超過14%，則定義為高齡社會；老年人口比例超過20%，則定義為超高齡社會。2011年，根
據四地的統計部門及新聞局的資料顯示，	65歲以上人口均在7%以上，成為高齡化社會。中國於70年代
推行了計劃生育政策，使出生率大幅下降，加劇老齡化的現象。其餘三地雖沒有實施計劃生育政策，
但隨著家庭觀念受到社會進步及經濟發展的影響，低出生率已成大趨勢。
表一:		2011年中、港、台、澳四地出生率及人口老化的百分比比較
 中國 台灣 香港 澳門 
總人口 1,347,350,000人 23,197,947人 7,100,000人 582,000人 
出生人口 16,040,000人 196,27人 95,337人 5,852人 
出生率 11.93/1000人 8.5/1000人 13.5/1000人 10.6/1000人 
65歲以上人口總數 1.2億 255萬 92.3萬 4.2萬 
65歲以上人口百分比 9.1% 11% 13% 7.3% 
人均壽命 74.83歲 78.97歲 82.20歲 84.33歲 
 (國家統計局，2012)；(內政部統計處，2011)；(香港政府一站通，2013)；(澳門特別行
政區政府新聞局，2012)
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	 「終身學習的概念源於學習權，1985年聯合國教育科學文化組織(UNESCO)在巴黎召
開第四次國際成人教育會議宣言，特別對於學習權(learning	 right)提出界定，所謂的學習權是
閱讀和書寫、提出問題與思考問題、想像和創造、瞭解人的環境和編寫歷史、接受教育資
源、發展個人和集體技能的權利。經由學習權的主張，學習不再為少數特權所壟斷，每個人
均有公平發展潛能的機會，有助於全人教育的實現。
	 終身學習跨越了個人生命的全程，從兒童、青少年、青年、成年以至到老年階段，都
有不同學習的重點及生涯發展的目標。前面的三分之一階段多由家庭及學校教育承擔了大部
份的責任，後面的三分之二多屬社會教育階段，政府應有各類正規及非正規的學習活動，以
及銜接學校教育的機制，提供成年人終身學習的機會，政府應制定終身學習法，建立終身學
習的社會」(徐明珠，2002)。
	 換言之，終身學習就是個人在生命全程中所從事之各類學習活動	(蔡春桂，2008)。
一.	 終身學習的定義
	 長者參與終身學習是成功老化的重要因素之一。根據徐明珠的說法，終身學習跨越了
個人生命的全程各個階段，各有不同學習的重點及生涯發展的目標，當中的生理、心理和社
會層面亦是形成成功老化的重要因素。
	 「生有涯而知無涯，在知識經濟時代，知識可以創新、應用及發展，成為個人最大的
財富，透過不斷的學習，個人可以累積知識，進而創造財富，因此學習成為知識經濟時代致
富的不二法門。然而面對科技不斷的創新，知識半衰期不斷的縮短，學習如何學習也成為主
導新世紀最重要的能力。由於醫療科技日益發達，人類的壽命越來越長，但知識的壽命卻越
來越短，兩相消長的情況下，個人若停止學習，將面臨知能提早老化的情形，現代人所害怕
的老人癡呆症也就提早降臨。因此學習不是受教學生的專利，是所有人的義務，不是年輕人
必備的職場教戰本領，而是所有人內在的食糧與財富」(徐明珠，2002)。
	 朱芬郁(2007)在《社區大學高齡學習型態的現況與省思》一文中，統整不同學者對老
人學習的看法，將老人參與學習所呈現的意義分為六個層面分析。第一，就增長老人智慧而
言，老人若繼續參與學習活動，將可不斷地擴展心智能力，擁有高齡智慧。第二，就人力資
源運用而言，可填補人力供給缺口，持續經濟發展，滿足老人貢獻社會，發揮影響力的需
求。第三，就保障老人社會權益而言，教育權是老人基本人權，不容剝奪、削減。第四，就
豐富老人精神生活而言，透過參與學習活動，建立新的人際關係，轉化趨近死亡的孤寂與落
寞，提升晚年生活士氣。第五，就老人適應困難而言，可經由學習充實各種知能，亦可幫助
老人持續社會化，成為適應良好的長者。第六，就老人的社會參與而言，將智慧、經驗貢獻
社會，增進老人的社會歸屬感、自我價值與自尊心，從而邁向成功的老化。
二.	 長者參與終身學習的重要性
	 1997年，學者Rowe&Kahn把成功老化定義為「具有能力維持對疾病或失能的低風險、
心智身體的高功能，以及對老年生活的積極承諾，當三個關鍵行為或特性俱備時，就視為最
成功的老化狀況。」玄奘大學副教授林麗惠(2006)修訂成功老化的定義是「個體成功適應老
化過程之程度，強調在過程中生理方面能維持良好的健康及獨立自主的生活，心理方面的適
應良好，而社會方面卻能維持良好的家庭及社會關係，讓身心靈保持最佳的狀態，進而享受
老年的生活」(林麗惠，2006)。她指出透過持續不斷地參與學習，在彰顯退休後生活的意義
與價值的同時，更可減慢第三齡期長者健康出現問題之時間性，使長者順利成功老化。可
見，長者學苑的成立及發展亦為長者邁向成功老化的一個重要因素。
三.	 成功老化的意義
	 在社會化過程中，學校是家庭以外就是最重要的學習場所，校舍是知識與學術傳播的
平台。台灣社教司長柯正峰先生(2011)提到設置社區多功能學習中心是因應社會少子化、高
齡化，以提供社區市民便利的學習環境，使成為社區市民增廣見聞、生活分享及人際交流的
學習平台。而在台灣大學院校內一般設有長者學習中心(Elder	Learning	Center)或類似的機構來
為長者設計專門的課程，提供長者參與學習。
	 美國社會學家	D.	Moynihan	曾表示，要了解一個國家的文化，要看它怎樣對待長者；
要看一個國家的將來，便要看它怎樣投資在兒童身上。同樣的理念可以在長者學習的發展上
應用，教育部門在設計課程及所有設施時，應對相關的問題及情境多加考慮，讓學習者能感
受到學習的重要和被重視，為他們與生俱來的學習動機和追求自我實現的潛力提供合適、獨
立的校舍或學習室等場地作為學習的平台。表二列出各地發展長者教育的年份。
四.	 長者教育在不同國家的概況
表二：	各地發展長者教育的年份
年份 國家 長者教育發展 負責單位 
1962 美國 
推行正規教育(課室學習)模式，成立退休學習學會 
Institute for Learning in Retirement (ILR) 
政府 
1965 美國 成立老齡行政部 政府 
1965 日本 成立縣立老人大學 政府 
1968 
聯合國教育、科學
與文化組織 
倡議終身學習的概念 政府 
1968 法國 立法要求大學提供社區教育 政府 
1972 
聯合國教育、科學
與文化組織 
出版了國際調查委員會教育發展報告 政府 
1972 日本 成立第三齡學院 政府 
1972 韓國 成立長者學校 政府 
1973 法國 成立第三齡學院 政府 
1975 美國 國會提倡終身學習法 政府 
1975 美國 成立老人寄宿所(遊學團模式) Elder hostel 非政府機構 
1981 台灣 成立老年研究所 Institute on Ageing 政府 
1981 英國 成立第三齡學院 - 自助模式 社區 
1982 台灣 成立長青學苑 政府 
1983 中國 成立老人大學 政府 
1984 澳洲 成立第三齡學院- 自助模式 社區 
1984 香港 推出長者學習課程 非政府機構 
1986 美國 成立長者網 SeniorNet 非政府機構 
1988 美國 成立 24 間終身學習學院 Lifelong  Learning Institutes (LLIs) 非政府機構 
1998 澳洲 成立網上學習平台 非政府機構 
2000 南非 成立第三齡學院- 自助模式 社區 
2001 香港 長者空中進修學院 (電台節目) 政府 
2006 香港 成立長者學苑 政府 
2006 尼泊爾 成立第三齡學院 非政府機構 
2006 新加坡 成立第三齡學院 政府 
 Swindell,	R.	(2007).	
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	 於70年代，歐美國家推行第三齡大學，而中國、香港、台灣及澳門於90年代亦先後成立老
人大學、長者學苑、長青學苑及長者書院。相比歐美國家，四地的長者學苑發展起步較慢。以下
是四地長者學苑成立的過程：
五.	 四地長者學苑/大學的成立
1.	 中國老人大學的成立
	 自從1982年聯合國第一屆老齡大會之後，中國成立了「中國老齡問題委員會」，並
於1993年中國認同終身教育的概念(中國教育改革和發展綱要)。1983年6月山東省濟南市率
先創立中國第一所老年大學「山東老年大學」。隨後老年大學在中國許多地方興起(許振
隆，2009)。1988年12月中國老年大學協會成立，負責組織及協作全國老年大學的非營利社
會組織。截至2011年7月有會員為303個單位聯繫著全國4萬餘所老年大學(學校)和近500萬
老年學員。	
	 1995年9月，中央正式頒佈《中華人民共和國教育法》，其中第11條「國家適應社
會主義市場經濟發展和社會進步的需要，推動教育改革，促進各級各類教育協調發展，逐
步建立完善終身教育體系。」正式確立了終身教育在法律中的地位(李寶庫，2002)。「老
有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂」是中國老齡事業的發展
目標(新華網，2012)。而老齡工作的重點放在社區、基層，遍佈城鄉發展迅速。
	 其後中國政府先後頒布實施《中國老齡工作七年發展綱要(1994—2000年)》、《中
國老齡事業發展「十五」計劃綱要(2001—2005年)》和《中國老齡事業發展「十一五」規
劃》，《中國老齡事業發展“十二五”規劃(2011-2015年)》。在實施終身教育的主要作法
共六項，其中第六項有關老年教育與閒暇教育，是中國大陸全民終身教育學習的重要組成
部分，同時透過以下途徑和形式開展：
舉辦老年大學開展老年教育。
中國大陸過去長期是實行行政管理體制和計劃經濟體制，因此機關、教育科研等事
業，傾向以單位進行老年教育學習活動。
以社區開展老年教育學習，分成三個部分，一是全國和省市區一級的社區教育實驗
區、示範區；二是城市和發達地區的農村鄉鎮；三是其他地區，組織化程度不高，
時斷時續，參與度有限。
以民間組織為單位，自發進行老年的教育活動	(陳乃林，陳宜安，2011)。
1)
2)
3)
4)
	 中國十分重視保障老年人受教育權利，因而加強投放資源積極推動老年教育事業。
各級政府和有關部門、企業單位等創辦了一批示範性老年大學以省、市、縣各級的現有群
眾和資源，以多方面渠道、多層次地發展老年教育努力實現「縣縣有老年大學」的目標，
形成多層次、多形式、多學制、多學科的老年教育體系。
2.	 台灣高齡大學的成立	
	 台灣高齡教育的實施，最早可以溯源到1978年，由台灣省政府社會處與台中私立
東海大學共同合作推行的老人教育大學，讓高齡者到東海大學旁聽。1980年，『老人福利
法』通過之後，台灣高齡教育獲得較多的重視。1982年12月3日創辦的高雄市長青學苑，
俗稱老人大學成為台灣第一所有組織、有計劃的老人教育機構。由政府及社會福利基金資
助經費。由於長青學苑辦得十分成功，全台灣各縣市政府的社會福利部門也紛紛成立其長
青學苑。
	 1987年10月，台灣省政府頒布「台灣省設置長青學苑實施要點」，由社會處輔助各
縣市視實際需要選擇適當場所設置長青學苑，開辦老人教育活動。1992年起台中市政府陸
續開辦老人學苑。1997年教育部核准設立的老人社會大學共有兩所(黃富順，2002)。
	 2002年台灣總統公佈的終身學習法，2006年11月通過「邁向高齡社會老人教育政
策白皮書」以保障老人學習權益，並因應高齡社會的來臨，在各地區成立各種類型的老
人大學(國立中正大，2007)。
	 截至2005，政部門開設的長青學苑共有23個縣市，總共開辦長青學苑264所(張良
鏗，2007)。長青學苑已成為台灣高齡教育實施的主流代表。部份長青學苑改名為老人
大學、松柏大學、松年大學等(陳運星，2010)。而且一般大學院校內都設有高齡學習中
心(Elder	 Learning	 Center)	 或類似的機構，為長者設計專門的課程，供長者學習(林案倱，	
2009)。	
	 於2009年教育部核定補助28所大專校院校辦理「樂齡學堂專案」(教育部樂齡學習
網，2010)。截至2010年，台灣共有56所樂齡大學(徐谷楨，2010)。
3.	 香港長者學苑的成立	
	 自70年代起，長者自助學習的計劃已在許多國家如英國、法國及澳洲等地已有系
統地採用不同的模式推行。香港第一個為長者而設的教育課程在80年代初產生。初期的長
者教育課程主要為興趣班，不設學歷規限，藉以擴闊長者的生活圈子，建立人際關係，使
他們的生活更豐富多采(長者學苑，2011)。到了80年代後期，絕大部分的長者學習課程都
是由社會服務機構開辦。隨著長者的教育水平不斷提昇以及社會不斷發展，除了著重興趣
外，長者亦希望於知識上與社會與時並進，跟上潮流。不同社會服務機構會因應長者不同
的學習需要而設計各式各樣的課程，當中包括一些具規模及有系統的長者學習課程。亦有
部份社會服務機構與專上學院合作，舉辦一些正規及非正規的學習課程，迎合不同教育程
度的長者需要，香港長者學習的發展可謂百花齊放。
	 勞工及福利局和安老事務委員會結合各機構團體，在2007年年初推行一個具香港特
色並以學校作平台的「長者學苑」計劃，目的是：
一、推廣終身學習 
二、維持身心健康 
三、實踐老有所為 
四、善用現有資源 
五、促進長幼共融 
六、加強公民教育 
七、推動跨界共融 
 
 
	 「長者學苑」計劃的推行，實在有賴學校各持分者與專上院校和非政府機構等攜手
合作。在兩者合作之下，截至2010年，全港共成立了98間「長者學苑」。另外，7間大專院
校利用現有資源設立長者學苑，為本港長者提供不同層次之學習平台，滿足長者重返校園
的學習需求之餘，同時加強學校的社區聯繫網絡，亦符合國際趨勢(長者學苑，2011)	。	
4.	 澳門長者書院的成立
	 80至90年代，澳門的成人教育活動十分蓬勃，多所老人中心以至由理工學院主辦之
老人書院均推行長者的終身教育活動，將「終身學習」的態度及意識普及化。澳門長者書
院於1999年下半年開始運作，是澳門第一間高等教育機構開設的老年教育的教學單位。長
者書院最初有8門課堂課程、9項活動課程，其中包括語言科技、藝術、健康教育等內容，
並設立了多學科、多形式、多層次的學習平台以解決老人的老有所學的問題(澳門成人教育
協會，	2010)	。「長者書院」顧名思義是一個書院，一個教育機構，而不是一個敬老院	(澳
門成人教育協會，	2010)。
	 澳門本著教育「一體化」與「全人化」的終身教育觀念，兩個教育領域共建「終身
教育體系」創造澳門「終身學習社會」。兩大教育領域均按照本文曾引用之國際機構所提
倡的原則及方法去共同合作去改革澳門的教育。
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	 概觀中國、台灣、香港及澳門四地成立老人大學/長者學苑後，現在將一些資料以列表方
式作比較，包括：
	 1.	 四地社會福利背景及制度
	 2.	 四地政府在立法上對老人大學/長者學苑的支持
	 3.	 四地政府在財政上對老人大學/長者學苑的支持
	 4.	 四地政府在撥地上對老人大學/長者學苑的支持
	 5.	 學院有為長者設計合適課程
	 6.	 長者學苑的資料如最早成立日期、名稱及學苑數目
	 7.	 成立長者學苑的政府牽頭部門
	 8.	 以及其長者學習的模式及範疇
六.	 四地長者學苑成立之異同比較
表三：	四地社會福利背景及制度
 
中國 香港 台灣 澳門 
中國自從對外開放
以來，社會福利是
賴以穩定社會、增
加生產力及提高共
產黨政權合法地位
的機制。卻沒有一
個專門負責社會福
利的部門。因為社
會福利與中國的政
治經濟體制融為一
體 (梁祖彬，顏可
親， 2012) 。  
香港福利制度的
管理體制包括一
是直接管理；二
是間接管理。間接
管理服務範圍涉
及勞工、就業、
教育、醫療、健
康、房屋、市區
重建、交通、扶
貧 、 國 際 救 援
等。透過非政府
福 利 機 構 來 提
供。 
台灣興辦社會福利之目的在於
保障國民之基本生存、家庭之
和諧穩定、社會之互助團結、
人力品質之提升、經濟資本之
累積，以及民主政治之穩定 (行
政院， 2008)。 
 
憲法保障國民基本人權之精
神，綱領第三章福利服務第一
節列明「政府有需要結合家庭
與民間力量，提供國民適當的
服務，以促進其身心健全發
展，以及教育等」 (行政院， 
2008)。  
在社會保障和社
會福利方面，澳
門政府高度重視
民生福利政策，
並提升各項社會
保障和社會福利
的水平，建立符
合澳門特點及與
澳門經濟發展水
平相適應的社會
保障體系，使居
民得到有效保障
( 新 華 澳 報 ， 
2011)。 
	 香港對比起中國、台灣和澳門在民生保障等社會福利制度和政策上，都並非直接由政府
立法施行，而是依靠社福機構和志願團體主導，其他三地政府則視之為必然責任，以保障市民
擁有適當權利和照顧。
表四：政府立法推行長者學苑/老人大學成立
中國 香港 台灣 澳門 
早在 1995 年已頒佈
中華人民共和國教育
法其中第 11 條，是
要建立完善終身教育
體系。」其後再發展 
《中國老齡事業發展
“ 十 二 五 ＂ 規 劃
(2011-2015 年)》。 
 
中國大陸實施終身教
育的主要作法的第六
項《老年教育與閒暇
教育》，成為中國大
陸全民終身教育學習
的重要組成部分，並
透過一些途徑和形式
開展包括舉辦老年大
學開展老年教育。 
香港沒有立法推
行長者學苑 /老人
大學。 
 
香港社會服務聯
會 2004 年制定長
者學習立場書及
約章(長者學習資
源庫，2009)。 
 
2007 年勞工及福
利局及安老事務
委員會推出長者
學苑計劃。 
 
國民政府教育目的是根據
三民主義充實人民生活扶
植社會生存發展國民生計
延續民族生命 (張良鏗， 
2007) 。 
 
台灣 2002 總統公佈的終身
學習法第三條：「終身學
習是個人在生命全程中所
從事之各類學習活動」。 
 
在 2006 年中央機構包括總
統府，行政院各相關部會
領導全國教育代表單位
428個，通過 2006年 11月
「邁向高齡社會：老人教
育政策白皮書」，目的是保
障老人學習權益，精進終
身學習行動策略，強化高
齡學習，深化社區學習，
提升社區大學功能等。 
2004年澳門教育草案
生效。草案第二章第
3 條基本原則中之
四：建立全民教育和
終身學習社會。按照
1999年 6月之「第三
次全國教育工作會
議」中，江澤民主席
引言「終身學習是當
今社會發展的必然趨
勢，特區政府強調教
育不應設有年齡的界
限，特區政府應當創
造條件，積極發展成
人教育等，使澳門的
終身教育得到推廣和
普及。」在相關政策
推動下首間長者書院
於 1999 年 11 月誕
生。 
 
	 根據上表顯示中國、台灣及澳門三地政府在90年代始對長者教育進行立法，推動成立
長者大學，維護長者學習權益，符合國家利益也符合國際約章。教育週期認為教育是年青人
的專利因而忽視長者教育(張良鏗，2007)，香港直至廿十世紀前並未有重點關切長者教育的需
要，更沒有制定法例成立長者大學推行長者教育。事實上，香港在成立長者大學及推行長者教
育各方面的資源，並不比其他三地短缺，只是未有政策來支持配合。
表五：政府財政在教育上對長者學苑/長者大學的支持
 
中國 香港 台灣 澳門 
國家高度重視和關注老年大
學的發展，而且大力支持老
年大學辦學在政策、法律、
財力、物力等方面給予支持
發展。 
 
《中華人民共和國教育法》
明確指出實施終身教育，主
要是依靠政府及教育行政部
門的推動(徐京，2009)。 
 
1986 年 5 月，中國成立老齡
事業發展基金會，協助政府
積極推進中國老年社會福
利、醫療衛生、文化體育、
老年教育等各項事業的發展
(全國老齡工作委員會辦公
室， 2009)。 
勞工及福利局資助機
構以提供一次過撥款
60，000 港元作為學
苑的種子基金，設立
撥款系統，給予專上
院校，一般中、小學
校的撥款各有不同。 
 
財政司司長在 2009
年初發表的財政預算
案中，撥款一千萬元
成立長者學苑發展基
金，由政府和社會各
界共同贊助，讓長者
學苑計劃得以持續發
展 (勞工及福利局， 
2009)。 
1980 年『老人福
利 法 』 通 過 之
後，台灣高齡教
育才獲得重視，
獲得由政府編列
經費或撥發社會
福利基金來辦理
高齡教育活動。 
 
教育部於 2009 年
核定補助 28 所大
專 校 院 校 辦 理
「 樂 齡 學 堂 專
案」。 
澳門政府教育部門的
組織法例中「成人教
育中心」(葡文為終身
教育中心)的職能之就
是要鼓勵「成人自
學」，因此政府支持
開展成人終身學習的
普及合理兼合法。 
 
在 2004 年澳門教育草
案生效其中第二章第 3
條基本原則中之四提
及 :「建立全民教育和
終身學社會」，而第
20 條(四)提及:「持續
教育的具體目標其資
助來源一是本地區的
預算給予教育的撥
款。」 
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	 從表中的資料明顯看到，中國、台灣及澳門的長者教育的大部份財政來源及撥款均直
接來自中央和教育部門。而香港卻由勞工福利局審批撥款，反映出香港長者教育是福利事業多
於教育事業，長者教育不受重視。
表六：	政府以撥地支持老人大學/長者學苑的成立
中國 香港 台灣 澳門 
政府在 80 年代始投放資
金和土地支持興辦老人
大學。以社區作平台開
展的社區老年教育學
習，分三部分推行：一
是以全國和省市區一級
的社區教育實驗區、示
範區，約 500個；二是在
城市和發達地區的農村
鄉鎮推行老年教育；三
是其他地區《中國老齡
事業發展“十二五＂規
劃（2011-2015年》。 
没有正式撥地
支持，但透過
正統學校成立
長者學苑。 
1953 年「社會教育法(4)省市
政府提供場地設立長者學習場
地，這証明政府對長者教育的
關注。此外在 1987 年，台灣
省政府頒佈設置長青學院實施
要點，由社會處輔助各縣市按
實際需要選擇適當場所設置長
青學院 (中華民國教育部， 
2006)。 
 
因應社會少子化、高齡化，教
育部特別規劃試辦國小校舍閒
置空間作為社區多功能學習中
心，以提供民眾便利的學習環
境(柯正峰，2011)。 
長者書院是中國老年
大學協會成員，成立
於 1999 年 11 月，成
為理工學院的第七學
校，擁有獨立校舍。 
 
2007年 6月，政府資
助街坊總會建辦公大
樓，其中也有預留作
為長者教育場所的空
間 ( 新 華 澳 報 ， 
2011)。 
 
 
	 各地政府擁有土地的規劃和使用權，按資料顯示中國、台灣和澳門各在不同程度上配
合需要批撥土地來興建老人大學、長者書院等，作為提供長者學習平台；相對澳門地方比香港
細，但擁有一幢獨立的理工長者書院校舍！雖然香港土地有價，但要騰出土地建設一所長者校
園，空間總是有的，希望在急起直追趕上老年社會來臨時，政府會認真考慮撥地支持本地長者
教育。
表七：四地學院為長者設計合適課程/科目並舉例
 
中國 香港 台灣 澳門 
現時全國有二萬
多所老年大學，
提 供 短 修 及 長
期 、 非 正 規 課
程 ， 例 如 健 康
班、 書法班、國
畫班等實用性科
目 ( 黃 耀 明 ， 
2005)。 
2008 年，「長者
學苑在嶺南」成
立，為長者提供
一條龍晉升課
程。開設科目為
電腦班、健康課
程及大學旁聽生
計劃等。 
 
 
教育部於 2008 年首創結合國內 13
所大學校院辦理「老人短期寄宿學
習計劃」，此一新型態的高齡機
制，針對一代老人的學習需求來設
計規劃課程。 
 
一般而言，大學院校內設有高齡學
習中心(Elder Learning Center)或類
似的機構來為高齡者設計專門的課
程，約分為語文、藝術、音樂、健
康保健、電腦資訊、技藝、文史、
法律、社經及科技等提供高齡者參
與學習 (林案倱，2009) 
1999 年成立理工長者
書院，最初的 8 門課
堂課程、9 項活動課
程，發展到了現在的
21門課堂課程和 21項
活動課程。其中包括
語言科技、藝術、健
康教育(經絡保健、藥
膳中醫 )、電腦、國
畫、書法、保健操等
課程等內容(澳門成人
教育協會，2010)。 
	 美國哈佛大學認知及教育講座教授	 Howard	 Gardner	 的著作《多元智能(Multiple	
Intelligences)》，當中提及人類有七項大腦智能﹕內省(Intrapersonal)、人際交往(Interpersonal)、
音樂(Musical)、視覺空間感(Visual-Spatial)、體藝(Bodily-Kinesthetic)、語言(Linguistic)及邏輯數
學(Logical-Mathematical)，這七點正是保養大腦可依循的七大方向，增加大腦儲備。這些對長
者學習極為重要。戴樂群醫生在長青網(2011)的「六藝與大腦健康」文章中，強調研習六藝是
可增進及保存大腦儲備。			
	 由於長者身、心、靈與社會生活狀況明顯不同於其他年齡層，因此在學習課程的規
劃、設計和實施上，需要專門研究訂定以符合長者情況(陳運星，2010)。目前老人大學在中
國、台灣、及澳門長者書院等，都有專為長者學習研究合適的課程的設立，包括文化知識、音
樂、舞蹈、醫療保健、資訊科技、藝術等範疇。透過不同活動進行學習，都與Howard	 Gardner
和戴樂群醫生的研究結果吻合。		
	 這證明長者學習課程有專門研究和設計的需要。一方面可回應1974年聯合國專家會議
中，重視老人的差異性，採取不同教育方式，制定老人生活品質的國家政策。另一方面又符合
歐盟1995年邁向學習社會白皮書的理念，使長者能夠順利「成功老化」。
表八：四地長者學苑最早成立日期、名稱及已知學苑數目
地區 中國 香港 台灣 澳門 
年份 1983年 2008年 1982年 1999年 
最早成立之
學苑名稱 
山東老年大學 「長者學苑在嶺南」 長青學苑 澳門理工長者
書院 
至 2010 年 
總數 /名稱 
中國老人大學
協 會 在 2011
年 4 月 19 日
公佈會員 255
個，聯繫著全
國 32,700 餘所
老人大學 /學 
校和 3,335,000
名老年學員。 
截至 2011 年 10 月
全港共有 7 間大專
院校設有長者學苑
(長者學苑，2011)。 
截至 2005 年，
共有 23 個縣市
開辦長青學苑
264所。 
 
截至 2010 年，
全台有 56 所大
學(正規大學 )舉
辦樂齡大學。 
由於網上搜尋
資料不多未有
準確數字。 
 
已知的學苑包
括理工學院長
者書院、鏡海
長者書院。 
 
	 目前在「少子化」「高齡化」的趨勢下，先進國家如歐、美、日本等都早以把長者教
育納入國家政策。同時因應人口結構的改變，傳統大學與教育機構都可能面臨招生不足的困
難，所以發展長者教育或轉型成「長者大學/學苑」是處理高齡社會方法之一，發展長者教育
在香港看有很大空間	(林案倱，2009	)	。
表九:	成立長者學苑的政府牽頭部門
中國 香港 台灣 澳門 
中央人民政府國務
院各部位各直屬機
構、省、市、自治
區各單位 
勞工及福利局及安
老事務委員會 
中國（台灣）包含總統
府、行政院各相關部門
領導全國教育單位 
特區政府轄下教
育暨青年局 
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	 「教育」與「學習」兩者的不同，在於如何理解「教育」一詞，如從國家、社會、機
構及施教者提供或辦理學習活動角度而言是「教育」；而在接受施行教育活動角度上便是「學
習」(林案倱，2009)	。
	 因此學習活動納入政府教育部門負責是合適的。環觀四地也只有香港推行長者學苑不
是由教育局作為牽頭部門，所以希望政府能將長者學苑歸納入教育局統籌。
表十：四地長者學習的模式及範疇
中國 香港 台灣 澳門 
可分為官辦及民辦模
式。由政府牽頭以財
政資源撥地興辦的老
人大學，多具有一定
的政治目的。由退休
教育人員辦學，制度
完善有認受性，是社
會名牌而且學習成
風，一般都有為配合
老人學習而制定科目
與課程。 
 
在 90 年代，大部份長
者學習都由社福機構
提供，可以說是百花
齊放，亦有如遍地珍
珠綻放異彩，但沒有
中央整統。 
 
自 2007 年後，長者學
苑成為長者教育的新
發展，以跨代共融及
跨界別合作模式推廣
「老有所為」的精
神，實踐長者學習長
者辦。 
2008 年教育部委托玄奘
大學進行《我國屆齡退
休及高齡者參與學習需
求 意 向 調 查 研 究 報
告》。報告指出，老人
學習需求分為「養生保
健」、「家庭與人際關
係」、「休閒娛樂」、
「社會政治」、「退休
規劃與適應」、「自我
實現與生命意義」等六
個層面 (黃富順，林麗
惠，梁芷瑄，2008) 。 
澳門理工學院的長者
學院亦有專門為長者
學習而設的科目，如
生活智慧系；文化藝
術系 ;社會科學系；
宗教哲學系；健康管
理系；音樂及舞蹈
系；資訊科技及科學
系等等。 
 
 
	 四地長者學習模式非常多元化，包括有正規教育模式、空中教育模式、第三齡大學、
網上學習模式以及遊學團模式等等。但始終以傳統的課室學習模式最普遍和最受歡迎。在長者
修畢課程後，四地的各個機構均有提供不同的修讀証明文件如認可專業文憑、修讀證書、聽講
證書等。
建議
	 在「少子化」「高齡化」發展趨勢下，推行長者教育設立長者大學已成世界新潮流。長者教育
除了是基本人權外，老有所學是社會的責任，發展長者教育的是社會人口老化對策的核心。在外國，
「教育」被稱為「永不衰退的產業」，長者重返校園是應是重點發展的教育方向。總結四地長者學習
各有特色，但反觀香港的教育發展政策偏重於青少年的學習，教育資源分配傾斜，甚至未有計劃撥地
成立長者大學，可見政府未有因應不同社會情況處理人口結構變化。以下是一些建議：
	 第一，增撥資源，特別是撥出土地作長遠規劃去推行長者終身教育。撥地設立長者大學是急切
且必需的。發展長者大學不單只以回饋本地長者，尊重長者的學習權利，還能滿足長者心理欲求，以
及符合國際趨勢。實際上，發展長者學苑甚至是成立長者大學是有很大的空間，不應只局限及依靠長
者學苑發展基金來推動長者學習，更需號召香港社會全面地關注長者教育產業，吸引社會人士及機構
注資，亦是發展的一個大方向。	
	 第二，老人教育有效防治腦退化症。照顧腦退化症患者的醫療成本日益增多，建議政府將腦退
化症的醫療經費用於老人教育，津貼本港大學的長者學苑辦多些不同層次課程。世界各國不少學者透
過研究指出長者學習有助成功老化減低醫療費用開支。如中國自1985年至1997年養老保險福利增加12
倍，台灣則由1996年的623億增加至2007年的1600億(李寶庫，2002)。隨著人口老化，腦退化症患者數
字不斷上升。研究估計，香港用於腦退化症一年約20億到2036年將增3倍至56億。參考鄰近地區如澳門
理工書院的獨立長者學院，在港設置一所「長者大學」以示對長者回饋和重視。加大投放資源，制定
政策並且中央系統化地區內長者學習，加強宣傳推動長者終身學習。仿傚澳門制作出一本終身學習資
料手冊，按年提供教學機構詳情，並放於各政府公共機構讓市民取得，多利用傳媒廣泛宣傳鼓勵長者
學習。
結論
	 就本文研究中發現中、港、台、澳四地在不同程度上都有根據聯合國教育、科學與文化組織指
標成立長者大學以施行長者教育。中國、台灣及澳門三地政府都將長者學習納入教育範疇由教育部門
處理，並且設立專為長者學習編纂特定課程的部門。此外，三地政府除了在財政上撥款興辦長者教育
的同時，亦有在土地使用政策上加以配合興建長者大學。香港的長者學習活動長久以來都側重於志願
團體和社福機構，而且長者學習至今還是被歸納入勞工福利局，一個政府的福利部門處理。這意味長
者學習只是一項福利政策，長者教育在香港並未受到重視，甚至沒有一所專門為退休長者提供學習而
興建的獨立校舍。在四個地區來說，香港是發展長者教育起步最遲的地方。
	 世界人口急速老化，社會要承受高齡化的衝擊。正如台灣《邁向高齡社會老人教育政策白皮
書》提到：「唯有靠教育的力量才能使民眾了解和正確地面對老化的考驗；發展老人教育是高齡社會
對策的核心。」中、港、台、澳四地中，人口老化問題排行首位的是香港，但長久以來香港政府卻沒
有警覺這問題的嚴重性，為處理人口老化制定長遠政策。其中部份原因可能與80年代初英國政府要面
對香港回歸中國情況，而沒有作出適當安排，顯示出香港殖民政府的短視和功利。比起歐美各國早在
70年代初已經推行長者教育而言，香港實在太落伍了。回顧中國、台灣及澳門政府都把長者教育視為
國民權利並推行终身教育，廣立長者大學。在中國更有以退休長者擔當教授，實行長者學習長者辦。令
長者老有所學、老有所為。回歸後的特區政府可以自行當家作主，相信現在是推行長者教育的好時
機，以回饋曾為香港繁榮發展作貢獻的長者，並與兩岸三地的長者教育看齊，建立長者大學，讓長者
可以重返校園。
	 一直以來，世界各地均有學者研究並證實終身學習可幫助長者成功老化，減低對社會帶來壓
力，尤其於長者再教育可有助減低患上老人痴呆症的機會。兩岸三地政府(不包括香港)同時有為長者
學習設計合適課程合乎長者需要，而這些課程跟美國哈佛大學認知及教育講座教授	Howard	Gardner	的
著作-多元智能(Multiple	 Intelligences)，當中提及人類七項大腦智能，是保養大腦可依循的七大方向，
增加大腦儲備能減慢腦退化症的產生，及也與本港著名腦科戴樂群醫生在「六藝與大腦健康」中所強
調研習六藝是可增進及保存大腦儲備的概念相乎。因此，香港在發展長者教育建立長者大學同時，更
需要成立專案小組設計長者學習課程以處理一系列本地老人問題。
	 第三，建議香港的大專學院向當局申請撥款設立附屬院校，本以「學習是基本人權」的信念大
力推行長者學習計劃，就像澳門理工學院以特別分配資源設立長者書院，或是一些附屬課程在地區機
構開展。亦可參考台灣各大專院校興辦「樂齡大學」於香港各大學，開辦專為長者而設的課程舉辦多
元化、有認受性的長者學習課程。現在國內台灣及澳門的長者大學或與大學掛鈎的長者學苑，都有專
為長者學習而設的科目；例如生活智慧系、文化藝術系、社會科學系等。建議香港的公營大學也推行
類似的科目。
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乙.	 香港長者服務機構50歲或以上之義工特性研究
	 本研究能夠得以順利完成，實有蒙嶺南大學陳章明教授、馬學嘉博士、陳城禮博士及賀國強
博士等專家學者們的循循善誘和悉心指導，當然過程中亦不能缺少嶺南大學服務研習處的终黃麗娟女
士及梁詠儀女士，她們兩位不厭其煩的全力協助和支援，謹此一一表示深深的謝意。
張美妹、萬小芬、岑萬全、葉鄭燕華、葉鵬威
致	謝
	 本研究旨在探討香港長者服務機構50歲或以上之義工特性，採用問卷調查法，共蒐集義工資
料樣本446個，分別來自全港社會福利署11分區的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心的50
歲或以上的長者義工。另29個樣本則來自上述各區的長者機構職員。資料經分析獲致7項結論：1、
長者服務機構的長者義工核心成員主要為婦女、年齡在65-75歲以下之間、曾接受中學或小學教育、
大部份為已婚或喪偶，與家人同住人士。2、不同年齡組別、性別及教育程度的長者義工參加義務
工作之首三項原因相當一致，依次為感到開心/滿足、與社會保持接觸/擴濶眼界和可以學習到新知
識。3、相對地較少參與義務工作之組群分別為男性、年齡50-64歲及高學歷人士。4、現時長者義工
從事之工作屬性類別主要為執行性，其次為組織性，策劃性工作最少，與機構問卷調查結果非常吻
合。5、約有四分之一現時主要從事執行性工作之義工期望參與更多組織性工作；不同年齡組別之長
者對工作屬性類別有不同選擇，而機構相對進取，期望大幅度地提升長者義工參與策劃性工作之比
率。6、長者義工是否仍有學習顯著地影響其對義務工作屬性類別之選擇。在服務過程中，長者義工
可以學得最多的是：人際關係技巧、接觸到新事物及培訓內容。7、長者義工參與義務工作後之得益
主要為：比以前更開心、交到更多朋友及改進了與人相處和溝通技巧。
	 根據研究結果，提出4項建議：1、分析及瞭解其現有義工組群及個別義工之特性，以為義工
們安排適合之工種和適當、系統化、具針對性及具發展性之學習/培訓機會。2、發展義工過程中，
機構員工亦有必要對新一代長者(義工)之特性、能力及需要作深入瞭解，必要時，機構亦應為員工
之適應提供所需培訓。3、機構在進行招募時，亦需要留意活動/計劃內長者義工扮演之角色、提供
合適的工作類別屬性及培訓/發展機會等。並視乎招募對象，作針對性宣傳。4、進一步研究一個可
以結合學習興服務的長者義工策略，並深入探討如何能夠吸引更多未有參與義務工作的長者，尤其
是男士及高學歷的長者加入義工行列。
關鍵字：長者		長者服務機構		長者義工		長者義工特性
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	 按香港社會福利署2011年12月數據，香港有60歲或以上之長者義工126,866人，約佔全港義工
總人數13％(社會福利署，2011)。按政府統計處(2011)資料，香港人均壽命不斷延長。2010年，男性
出生時平均預期壽命是80年，女性則是86年，兩者都較30年前增加了約8年。由於人口老齡化的趨
勢，潛在的長者義工人數會不斷增加，將會是一個非常龐大而珍貴的人力資源(霍瑞堯，2000；葉至
誠，2012)。另一方面，長者積極參與社會服務，有助促進他們在精神方面「老有所屬」(陳章明、
劉穎娜，2000)，對其身、心、社之健康均有好處(張宙橋、關銳煊，2007；江亮演，2009)。長遠來
說，可有效減少政府用於長者之醫療開支，並可促進社區和諧。
	 參與長者服務機構之長者義工有不同的特性(張宙橋，2012)，觀察所得，現階段機構分派予
長者義工的服務大部份為簡單的執行性工作。不過，由於新一代的長者年輕時有較高之受正規教育
之機會，其組織/策劃能力會較高；加上其多年生活/工作經驗，可擔當較複雜之任務。相反，簡單的
執行性工作未必能給予他們足夠的發揮機會，吸引他們加入義工行列，並持續參與服務。為此，若
機構能充份掌握義工的特性，在義務工作的安排及培訓方面作出配合，讓長者義工們更能透過服務
他人而發展自我(莊明蓮，2000)，亦可分擔難度較高之任務，機構可更有效地利用這股珍貴的資源去
減輕其職工之工作壓力，提昇服務質素。同時，增強義工的歸屬感，減少義工流失機會。
	 隨著老齡人口的急速增長，更有需要吸引新一代長者加入義工行列，以善用此重要人力資
源，我們認為適時的研究和調查正符合社會需要。
第一章		 問題背景與重要性
義工
	 義工可以定義為3種類型(曾華源、曾騰光，2003)：1.助人的美德及福利活動，當中指
義工沒有收取任何報酬，並以自由意志付出自己從事福利、心理健康及社區發展等方面的工
作(Levin, 1977)；2.具組織性的利他行為，當中指是以幫助他人或對環境有益的活動(Bills	 &	
Harris,	1996)，並能在各個領域直接幫助他人(Smith, 1989)及3.基於社會公益的參與行為，是回
應社會責任及態度的一種行為，當中並不求回報(Duun,	1995)。
義務工作
	 是指任何人士在沒有任何金錢或物質報酬的情況下，自願地提供服務，而這些服務透
過機構所提供(香港義務工作發展局，2009)。
義工參與活動的動機
	 義工參與活動的動機可以分為3類：第1類是自我取向，參與者著重個人學習與成長，
獲取內在的滿足感，依個人感受來決定參與義工；第2類是人際取向，參與者着重他人和團
體的影響，目的是結識朋友，獲得他人的肯定；第3類是情境取向，他們參與是為了回應社
會責任，並獲得社會認可(Shinder-Rainmam	&	Lippit,	1975)。
長者年齡組別
	 長者可根據其年齡分成3個組別：青老(50－65歲以下)－現時部份長者機構容許50歲
之人士參加活動或成為會員；中老(65－75歲以下)－65歲是法定長者年齡，符合資格申請長
者咭：及老老(75歲或以上)－75歲或以上的長者中，約有22%出現認知困難(香港社會服務聯
會，2009)。
第二章		 定義、研究議題、研究意義及目的
一.	 定義
二.	 研究議題
	 本研究以長者義工之特性為主題，我們希望透過系統研究(詹世煌、方世榮，1988；
林杰斌、劉明德，2004)，瞭解香港參與長者服務機構義務工作的長者義工之特性，內容包
括：年齡組別/性別/教育程度/婚姻狀況/居住情況、長者參與義務工作之原因、參與的工作類
別屬性分佈(工作屬性分為執行性、組織性及策劃性3類)、長者喜歡工作類別屬性、對學習之
興趣及參與義務工作後之得益。
三.	 研究意義
	 研究結果有助推展長者義工之機構、包括社福機構、長者中心及長者義工發展機構等
提供數據，以作制訂其開發義工人力資源及安排義工服務之策略的參考；若果研究數據對上
述機構促使更多長者參與義務工作有參考作用，將有助更多長者通過參與義務工作提升自我
形象、自信、及改善其人際關係，對有關長者的身、心、社之健康均有裨益(香港中文大學心
理學系，2003)。
四.	 研究目的
瞭解香港參與長者服務機構義務工作長者義工之特性。
利用問卷調查收集到之數據，分析下列項目之相關性：年齡/性別/教育程度/婚姻狀況/居
住情況、參與義務工作之原因、工作類別屬性分佈、喜歡工作類別及屬性、對學習之興
趣及參與義務工作後之得益。
1.
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根據上述研究目的，本研究的待答問題和假設如下：
待答問題 內容和假設 
1. 香港參與長者服務機構
義務工作長者義工之特
性為何? 
研究會從下列項目瞭解長者義工之特性：年齡、性別、教育
程度、婚姻狀況、居住情況、參與義務工作之原因、工作類
別及屬性分佈、喜歡工作類別屬性和對學習之興趣。 
2. 不同年齡組別的長者義
工參與義務工作之原因
是否有差異?  
我們假設不同年齡組別的長者義工參與義務工作之原因是有
差異的。年長長者義工參與服務的動機較傾向「自我/人際」
取向，而較年輕者會傾向「情境」取向。 
3. 不同年齡組別的長者義
工所參與//最希望參與之
義務工作類別屬性是否
有差異? 
我們假設不同年齡組別的長者義工所參與/最希望參與之義務
工作類別屬性是有差異的。由於價值觀、文化水平、健康狀
況和學習/發揮機會的分野，較年輕的長者義工會更樂於參與
組織性和策劃性的工作。 
4. 不同性別的長者義工所
參與/期望參與之義務工
作類別屬性是否有差異? 
我們假設不同性別的長者義工所參與/期望參與之義務工作類
別屬性是有差異的。女性義工會較喜歡參與文書及與人際關
係相關的工作，而男性則喜歡專業及技術成份較多的工種。 
5. 婚姻狀況會否影響其參
與義務工作之意欲?  
我們假設婚姻/居住狀況會影響其參與之義務工作之意欲。 
6. 居住情況會否影響其參
與義務工作之意欲? 
我們假設獨身/獨居的長者相對地閒暇時間較多和顧慮較少，
他們會有較大的參與義務工作意欲。 
7. 長者義工教育程度會否
影響其參與之義務工作
類別及屬性? 
我們假設長者義工教育程度會影響其參與之義務工作類別屬
性。較高教育水平的長者義工會較樂於參與組織性和策劃性
的工作，因此類別工作會有較多的發揮機會。 
8. 長者義工對學習之興趣
會否影響其參與之義務
工作類別及屬性? 
我們假設長者義工對學習之興趣會影響其參與之義務工作類
別屬性。學習興趣較濃的長者會樂於參與組織性和策劃性的
工作，因此類別工作會有較多的學習機會。 
9. 長者義工現時參與之工
作類別及屬性是否與其
喜歡工作類別屬性吻合? 
由於機構提供之工種屬性未必能符合義工的需求，故我們假
設長者義工現時參與之工作類別及屬性與其喜歡工作類別屬
性並不吻合的。 
10. 長者義工參與義務工作
後有何得益?  
我們假設長者義工參與義務工作後從心理方面應該有所得益
的。 
 
	 是次研究對象為50歲或以上在長者服務機構參與義務工作的長者，採用分層二段系統隨機抽
樣方式(Anderson,	Sweeney	&	Williams,	1984)，於2012年5至7月期間透過書面問卷，邀請本港55間長者
服務機構的長者義工自行填寫，共收回446份有效問卷。另外，為了解機構職員對長者義工的看法，
我們同時向機構負責管理義工的職員收集意見，合共收回29份有效問卷。
第三章		 研究方法和對象
一.	 研究對象
	 香港機構長者義工，以社會福利署界定之全港11區的長者地區中心、長者鄰舍中心及
長者活動中心的長者服務單位(表一)之長者義工為對象，預算機構數目為55間。
表一　香港資助長者服務單位分佈(以香港社會福利署現行之11分區為準)
 機構類別/  
分區 
長者地區中心 長者鄰舍中心 長者活動中心 總計 
1 中西南及離島區 5 15 5 25 
2 東區及灣仔 6 8 7 21 
3 觀塘 4 14 6 24 
4 黃大仙及西貢 6 17 2 25 
5 九龍城及油尖旺 5 12 7 24 
6 深水  3 10 2 15 
7 沙田 3 10 4 17 
8 大埔及北區 2 6 6 14 
9 元朗 2 4 4 10 
10 荃灣及葵青 3 18 4 25 
11 屯門 2 4 4 10 
 總計 41 118 51 210 
 
二.	 問卷
	 基於研究目的與問題，我們設計了2份問卷：(1)	 由機構長者義工作答，內容分為2部
份，合共13題大部份以封閉式為主的問題；(2)	由機構職員作答，內容分為2部份，合共7題亦
以封閉式為主的問題(附錄一及附錄二)。
三.	 預試問卷
我們考慮了問卷實施方式及程序，對問卷問題進行評鑑，確保研究對象：
	 (1)	 能了解問卷問題；
	 (2)	 能回答問卷問題；及
	 (3)	 願意回答問卷問題(Peterson,	1999)。
	 在訂定問卷最後版本過程中，我們曾經在不同的長者中心進行了4次問卷測試，完成
了合共37份測試問卷，在過程中收集了被訪問長者義工對問卷問題的意見，根據問卷文字的
深淺度及問題是否被正確理解等作出了對應的修訂。
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四.	 抽樣
抽樣以分層2段系統隨機法進行：
全港共11分區；
每區有3種資助長者服務機構類別(長者地區中心、長者鄰舍中心、長者活動中心)；
從每區3種資助長者服務機構類別隨機抽出2:2:1共5機構，被抽樣之機構需要從其義工
中，抽取15位完成問卷，即每機構交回合共15份義工問卷；
如發出之問卷能全數收回及有效，總調查問卷樣本數目為：825
(11區	x	5	機構/區x	15份問卷/機構=825份問卷)
機構職員之抽樣調查：從上述項目(3)中隨機抽出之機構負責發展義工服務的1位職員，
完成1份問卷，總調查問卷樣本數目為：55
(11區	x	5機構/區x	[1職員x1份問卷/職員]/機構=55份問卷)
1)
2)
3)
4)
5)
第四章		 結果分析與討論
一.	 樣本數量
	 在2012年5月，寄出之問卷數目為：55個長者服務機構的義工問卷825份及機構職員問
卷55份。在5至7月期間，共34機構作出回應(61.8%)，收回義工問卷446份(54%)及機構職員問
卷29份(52.7%)。雖然個別問卷中部份項目答案或會出現缺漏，但所有446及29份問卷仍可被
視為有效。
二.	 資料分析
	 本研究以問卷調查為研究工具，將調查所得資料及內容分別採取統計上樣本的描述
性及演繹性進行分析，描述性分析包括對頻率及百分比去分析義工特性資料，演繹性分析用
SPSS17版統計套裝軟體以均值、標準差或卡方檢驗(Chi-Square	 Test)去探討長者義工特性間是
否存有差異或關聯	(Kanji,	1999)，分析內容包括：
	 (1)	 長者義工之特性；
	 (2)	 做義工的原因；
	 (3)	 義務工作類別屬性；
	 (4)	 婚姻及居住狀況對做義工之意欲；
	 (5)	 義工學習；
	 (6)	 做義工後的得益/影響；
	 (7)	 機構分配給義工的工作比例。
三.	 結果與討論
1.	 香港參與長者服務機構的長者義工之特性	(樣本數	N	=446)		
從年齡來看，65-75歲以下長者義工佔比最高，達到42%；其次是65歲以下長
者義工，約佔31%；75歲或以上長者義工略少，佔到27%。顯示隨著年齡的增
長，長者義工的數量會逐漸減少(表二)。
1.1
從性別來看，女性長者義工的比例佔到絕大多數，達到77%，顯示男性參與程
度不如女性積極(表二)。
1.2
表二　香港參與長者服務機構不同年齡組別的長者義工之特性：性別
性別 人數 百分比 50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 
男 103 23% 26 6% 48 11% 29 7% 
女 343 77% 111 25% 141 32% 91 20% 
總數 N = 446 100% 137 31% 189 42% 120 27% 
 
從教育程度來看，受過小學和中學教育的長者義工佔比例較高，分別為39%和
40%。未受過正規教育的長者義工約為13%左右，受過大專以上教育的長者義
工佔比例少於10%	(表三)。
1.3
表三　香港參與長者服務機構不同年齡組別的長者義工之特性：教育程度
教育程度 人數 百分比 50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 
未受過正規教育 59 13% 3 1% 21 5% 35 8% 
小學 174 39% 46 10% 81 18% 47 11% 
中學 180 40% 75 17% 74 17% 31 7% 
大專教育 32 7% 13 3% 13 3% 6 1% 
無效答案 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 
總數 N = 446 100% 137 31% 189 42% 120 27% 
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從婚姻狀況來看，超過60%的長者義工處於已婚狀態，約30%的長者義工喪
偶。未婚和離婚的長者義工比例很低，合共只有約7%(表四)。
1.4
表四		香港參與長者服務機構不同年齡組別的長者義工之特性：婚姻狀況
婚姻狀況 人數 百分比 50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 
未婚 20 4% 7 2% 11 2% 2 0% 
已婚 276 62% 109 24% 118 26% 49 11% 
離婚 15 3% 9 2% 4 1% 2 0% 
喪偶 132 30% 10 2% 56 13% 66 15% 
無效答案 3 1% 2 0% 0 0% 1 0% 
總數 N = 446 100% 137 31% 189 42% 120 27% 
 
從居住情況來看，絕大多數的長者義工與家人同住，約30%的長者義工獨自居
住，這與長者的婚姻狀況相吻合(表五)。
1.5
表五	　香港參與長者服務機構不同年齡組別的長者義工之特性：居住情況
居住情況 人數 百分比 50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 
獨居            132 30% 24 5% 51 11% 57 13% 
與家人同住 301 67% 110 25% 133 30% 58 13% 
與其他人同住 11 2% 3 1% 4 1% 4 1% 
無效答案 2 0% 0 0% 1 0% 1 0% 
總數 N = 446 100% 137 31% 189 42% 120 27% 
 
從做義工的年期來看，約35%的長者義工有10年以上的經驗；其次是擁有3-5
年工作經驗的義工，佔到27%；從事義工服務6-9年的長者比例也達到21%。由
此反映出香港長者義工富於奉獻精神，能夠長期堅持不懈(表六)。
1.6
表六	　香港參與長者服務機構不同年齡組別的長者義工之特性：做義工年期
做義工年期 人數 百分比 50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 
少於 1年 22 5% 11 2% 8 2% 3 1% 
1－2年 51 11% 23 5% 23 5% 5 1% 
3－5年 122 27% 52 12% 55 12% 15 3% 
6－9年 95 21% 25 6% 43 10% 27 6% 
10年或以上 154 35% 26 6% 59 13% 69 15% 
無效答案 2 0% 0 0% 1  0% 1 0% 
總數 N = 446 100% 137 31% 189  42% 120 27% 
 
從長者義工過去3個月參與義工服務的總時數來看，服務10小時及以上的人數
佔70%，可見長者義工為義務服務投入了較多的時間與精力(表七)。
1.7
表七　香港參與長者服務機構不同年齡組別的長者義工之特性：過去3個月參
						與服務總時數
過去 3個月參
與服務總時數 
人數 百分比 50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 
少於 3小時 23 5% 7 2% 10 2% 6 1% 
3-5小時 36 8% 8 2% 17 4% 11 2% 
6小時 40 9% 14 3% 11 2% 15 3% 
7-9小時 32 7% 7 2% 17 4% 8 2% 
10小時或以上 313 70% 101 23% 133 30% 79 18% 
無效答案  2 0% 0 0% 1 0% 1 0% 
總數 N = 446 100% 137 31% 189 42% 120 27% 
 
2.	 長者義工參與服務的原因
	 長者義工參與服務的主要原因是：感到開心/滿足；與社會保持接觸、擴闊眼
界；可以學習新知識；想幫到有需要的人以及認識新朋友(表八)。
表八			受訪長者做義工的原因
 做義工的原因                  (總數 N =446) 剔選數 % 
1 感到開心/滿足 369 16% 
2 與社會保持接觸，擴闊眼界 320 14% 
3 可以學習新知識 302 13% 
4 想幫到有需要的人 266 11% 
5 認識新朋友 250 11% 
6 義務工作有價值、有意義 228 10% 
7 希望發揮自己的經驗/技能 203 9% 
8 打發時間 141 6% 
9 有機構/團體安排 92 4% 
10 與親/友結伴參加 62 3% 
11 曾受義工幫助所以我也想幫助有需要的人 54 2% 
12 宗教因素 22 1% 
13 其他原因 5 0% 
 總數 2314 100% 
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做義工的原因	-分析和結果2.1
不同年齡組別長者做義工的原因，在以下幾方面具有統計上的顯著
性差異(表九)：與社會保持接觸、擴闊眼界(X2(df)=14.9(2),p<0.01)**
可以學習新知識(X2(df)=9.8(2),p<0.01)**；希望發揮自己的經驗、技
能(X2(df)=11.9(2),p<0.01)**；打發時間(X2(df)=11.9(2),p<0.01)**；與親
友結伴參加(X2(df)=6.7(2),p<0.05)*；想幫到有需要的人(X2(df)=10.2(2),	
p<0.01)**。在與社會保持接觸方面，有超過30%	 65-75歲以下的長者因
此而做義工；但75歲或以上長者僅有16.4%。在學習新知識方面，將
近30%	 65-75歲以下的長者為此而做義工；75歲或以上長者僅有15%左
右，只達65-75歲以下長者一半。在希望發揮自己的經驗及想幫到有需
要的人方面，65-75歲以下的長者仍表現出最高的渴望，其次是50-65歲
以下的長者。為了打發時間而做義工，75歲或以上的長者比例最高；
而與親友結伴成為義工在50-65歲以下的長者中居多。
2.1.1
表九		不同年齡組別長者與做義工原因的關係
做義工的原因/  
年齡 
50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 總數 x2(df) 
人數(百份比)   
與社會保持
接觸、擴闊
眼界 
是 113 (25.3%) 134 (30.0%) 73 (16.4%) 320 (71.7%) 14.907(2)** 
否 24 (5%) 55 (12%) 47 (11%) 126 (28%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 
可以學習新
知識 
是 105 (23.5%) 127 (28.5%) 70 (15.7%) 302 (67.7%) 9.849(2)** 
否 32 (7.2%) 62 (13.9%) 50 (11.2%) 144 (32.3%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 
希望發揮自
己的經驗/
技能 
是 74 (16.6%) 86 (19.3%) 43 (9.6%) 203 (45.5%) 11.891(2)** 
否 63 (14.1%) 103 (23.1%) 77 (17.3%) 243 (54.5%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 
打發時間 是 29 (6.5%) 63 (14.1%) 49 (11.0%) 141 (31.6%) 11.891(2)** 
否 108 (24.2%) 126 (28.3%) 71 (15.9%) 305 (68.4%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 
與親/友結
伴參加 
是 74 (16.6%) 86 (19.3%) 43 (9.6%) 203 (45.5%) 6.731(2)* 
否 63 (14.1%) 103 (23.1%) 77 (17.3%) 243 (54.5%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 
想幫到有需
要的人 
是 97 (21.7%) 104 (23.3%) 65 (14.6%) 266 (59.6%) 10.257(2)** 
否 40 (9.0%) 85 (19.1%) 55 (12.3%) 180 (40.4%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 
***p<.001,  **p<.01,  *p<.05 
 
不同教育程度長者做義工的原因，在以下幾方面具有統計上的顯著
性差異(表十)：與社會保持接觸、擴闊眼界(X2(df)=17.0(4),p<0.01)**
希望發揮自己的經驗、技能(X2(df)=31.2(4),p<0.001)***；打發時間
(X2(df)=31.2(4),	 p<0.001)***；認識新朋友(X2(df)=14.3(4),	 p<0.01)	 **。
約30%受過中學與小學教育的長者是為了與社會保持接觸、擴闊眼界
而參與義務工作，不到10%的未受過正規教育與大專以上教育程度
的長者是因此而參與的，差異較大。有21.5%受過中學教育的長者希
望發揮自己的經驗而做義工，受過小學教育的長者義工比例稍低為
16.4%；未受過正規教育與大專以上教育程度的長者的比例則尚未達
到5%。為打發時間而做義工的長者，受過小學教育者的比例最高，為
13.9%，而受過大專以上教育者的比例僅0.4%。23.5%受過小學教育的
長者為認識新朋友而參與義務工作，受過大專以上教育者的比例只有
2.5%。
2.1.2
表十	 不同教育程度長者與做義工原因的關係
做義工的原因 
未受過正
規教育 
小學 中學 
大專
教育 
無效
筨案 
總數 x2(df) 
與社會保
持接觸、
擴闊眼界 
是 
31 
7.0% 
124 
27.8% 
143 
32.1% 
21 
4.7% 
1 
0.2% 
320 
71.7% 
17.002(4)** 
否 
28 
6.3% 
50 
11.2% 
37 
8.3% 
11 
2.5% 
0 
0.0% 
126 
28.3% 
總
數 
59 
13.2% 
174 
39.0% 
180 
40.4% 
32 
7.2% 
1 
0.2% 
446 
100.0% 
希望發揮
自己的經
驗/技能 
是 
15 
3.4% 
73 
16.4% 
96 
21.5% 
19 
4.3% 
0 
0.0% 
203 
45.5% 
31.232(4)*** 
否 
44 
9.9% 
101 
22.6% 
84 
18.8% 
13 
2.9% 
1 
0.2% 
243 
總
數 
59 
13.2% 
174 
39.0% 
180 
40.4% 
32 
7.2% 
1 
0.2% 
446 
100.0% 
打發時間 
是 
32 
7.2% 
62 
13.9% 
44 
9.9% 
2 
0.4% 
1 
0.2% 
141 
31.6% 
31.232(4)*** 
否 
27 
6.1% 
112 
25.1% 
136 
30.5% 
30 
6.7% 
0 
0.0% 
305 
68.4% 
總
數 
59 
13.2% 
174 
39.0% 
180 
40.4% 
32 
7.2% 
1 
0.2% 
446 
100.0% 
認識新朋
友 
是 
41 
9.2% 
105 
23.5% 
92 
20.6% 
11 
2.5% 
1 
0.2% 
250 
56.1% 
14.300(4)** 
否 
18 
4.0% 
69 
15.5% 
88 
19.7% 
21 
4.7% 
0 
0.0% 
196 
43.9% 
總
數 
59 
13.2% 
174 
39.0% 
180 
40.4% 
32 
7.2% 
1 
0.2% 
446 
100.0% 
***p<.001,  **p<.01,  *p<.05 
 
不同性別的長者做義工的原因，在在以下方面具有統計上的顯著性差
異：希望發揮自己的經驗、技能(X2(df)=6.3(1),	 p<0.05)*	 (表十一)。超
過30%的女性長者義工期望通過參與義工服務來發揮自己的經驗和技
能，男性義工比例還不足女性義工的一半。
2.1.3
表十一				不同性別的長者與做義工原因的關係
性別 
做義工的原因： 
希望發揮自己的經驗、技能 
合計 x2(df) 否 是 
女 計數 198 145 343 6.293(1)* 
百份比 44.4% 32.5% 76.9% 
男 計數 45 58 103 
百份比 10.1% 13.0% 23.1% 
合計 計數 243 203 446 
百份比 54.5% 45.5% 100.0% 
***p<.001,  **p<.01,  *p<.05 
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3.	 長者參與的義務工作類別屬性
長者義工過去一年參與最多的工作分別是：探訪服務；籌款(如賣旗…)；專
題活動(如攤位、嘉年華等)；醫療護理(如量血壓…)服務；以及聯絡工作。長
者義工最喜歡的三項工作依次為：探訪服務、醫療護理(如量血壓…)服務、文
化、藝術活動	(表十二)。
3.1
表十二				受訪長者過去一年參加過的義務工作	(總數	N	=446)
 
參加過的義務工作             剔選數 
最喜歡做的 3項依次為 
1 2 3 
探訪服務 336 154 78 39 
籌款(如賣旗 …) 256 30 64 67 
專題活動(如攤位、嘉年華等) 175 31 31 34 
醫療護理(如量血壓 …)服務 172 49 45 26 
聯絡 162 11 26 46 
策劃及組織活動 104 19 20 23 
文化、藝術活動 93 32 21 12 
護送、陪診服務 76 8 18 17 
課程導師 72 14 24 14 
宣傳、公眾教育 71 18 14 12 
培訓工作 63 1 15 17 
電腦、數碼資訊、攝影 46 13 10 11 
文書、辦公室事務 44 18 8 6 
其它(接待、茶水、關社) 34 18 4 5 
家居清潔、美化、維修服務 28 6 8 3 
管理 18 2 0 5 
編輯、出版 12 3 4 1 
 
喜歡從事執行性服務的長者義工比例為50.4%；從事組織性和策劃性工作的長
者為38.6%和9.9%(有1.1%的數據缺失)。現實中長者義工從事執行性工作的平
均比例為59.18%；從事組織性工作的平均比例為27.14%；從事策劃性工作的
平均比例為13.68。如果可以自由選擇工作類別，長者期望參與執行性服務的
比例為46%；期望參加組織性工作的比例為40.4%；期望從事策劃性工作的比
例為13%(有0.7%的數據缺失)	(表十三)。
3.2
表十三					長者義工現時參與的工作類別屬性與他們期望參與更多的工作類別屬性比
																	率
工作類別屬性 
現時參與的
工作類別% 
期望參與更多
的工作類別% 
執行性工作 (指個人按指示辦事) 59% 46% 
組織性工作 (指協調其他人完成所分配之任務) 27% 41% 
策劃性工作 (指參與制定整個計劃或部份計劃
之推行方案) 
14% 13% 
總數 N = 446 100% 100% 
 
分析和結果–義務工作類別屬性3.3
長者義工現時參與之工作類別屬性與其期望工作類別屬性吻合分析：長
者義工實際參與執行性工作的平均比例59%高於其期望參與比例46%，
而實際參與組織性工作的平均比例27%又遠低於其期望參與比例40%。
參與策劃性工作的比例與其期望值比較吻合，分別為13.68%與13%。
3.3.1
不同性別及不同教育程度的長者義工現時參與及期望參與之義務工
作類別屬性在統計上均不具有顯著性差異。不同年齡組別的長者義
工在期望參加執行性工作(X2(df)=25.6(4),p<0.001)***、組織性工作
(X2(df)=13.1(4),p<0.05)*與策劃性工作(X2(df)=20.0(4),p<0.001)***方面
都具有顯著性差異(表十四)。其中，75歲以上長者最希望從事執行性工
作，65-75歲以下長者最傾向於組織性工作，選擇策劃性工作以50-65歲
以下長者居多。
3.3.2
表十四			不同年齡組別的長者在期望參加義務工作屬性的關係
工作屬性/年齡/ 
人數(百份比) 
50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 總數 x2(df) 
人數(百份比)   
期望參加執行性
工作(指個人按指
示辦事) 
是 45 (10.1%) 86 (19.3%) 74 (16.6%) 205 (46.0%) 25.623(4)*
** 否 92 (20.6%) 100 (22.4%) 46 (10.3%) 238 (53.4%) 
無效 0 (0.0%) 3 (0.7%) 0 (0.0%) 3 (0.7%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 
期望參加組織性
工作(指協調其它
人完成所分配之
任務) 
是 61 (13.7%) 84 (18.8%) 35 (7.8%) 180 (40.4%) 13.125(4)* 
否 76 (17.0%) 102 (22.9%) 85 (19.1%) 263 (59.0%) 
無效 0 (0.0%) 3 (0.7%) 0 (0.0%) 3 (0.7%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 
期望參加策劃性
工作(指參與制定
整個計畫或部分
計畫之推行方案) 
是 31 (7.0%) 16 (3.6%) 11 (2.5%) 58 (13.0%) 20.030(4)*
** 否 106 (23.8%) 170 (38.1%) 109 (24.4%) 385 (86.3%) 
無效 0 (0.0%) 3 (0.7%) 0 (0.0%) 3 (0.7%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 
***p<.001  **p<.01  *p<.05 
 
4.	 婚姻及居住狀況對做義工之意欲	-	分析和結果
長者義工的婚姻狀況對於他們從事義工年期具有顯著性影響(X2(df)=36.3(20),	
p<0.05)*(表十五)。約42%的喪偶長者義工參加義工服務的時間長達10年以
上，而離婚的長者義工能夠服務10年以上者所佔比重為20%。在3-10年中長期
的服務中，未婚和離婚的長者所佔比重明顯低於已婚和喪偶長者。在短期的2
年以下的服務中，已婚和喪偶長者義工的比重與其它婚姻狀況的長者義工之
間的差別較為明顯，但未婚和離婚的長者義工間則無差別。
4.1
表十五			不同長者義工的婚姻狀況對其做義工之意欲的關係
做義工年期 / 婚姻
狀況 
少於 
1年 
1-2年 3-5年 6-9年 
10年 
或以上 
無效 總數 x2(df) 
未婚 計數 2 6 1 4 7 0 20 36.381(20)* 
百份比 0.4% 1.3% 0.2% 0.9% 1.6% 0.0% 4.5% 
已婚 計數 15 35 84 54 87 1 276 
百份比 3.4% 7.8% 18.8% 12.1% 19.5% 0.2% 61.9% 
離婚 計數 3 3 4 2 3 0 15 
百份比 0.7% 0.7% 0.9% 0.4% 0.7% 0.0% 3.4% 
喪偶 計數 2 7 33 34 55 1 132 
百份比 0.4% 1.6% 7.4% 7.6% 12.3% 0.2% 29.6% 
無效 計數 0 0 0 1 2 0 3 
百份比 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.7% 
合計 計數 22 51 122 95 154 2 446 
百份比 4.9% 11.4% 27.4% 21.3% 34.5% 0.4% 100.0% 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 
 
30
31
居住情況對於長者義工過去3個月參與服務的總時數具有明顯影響
(X2(df)=41.6(15),p<0.001)***(表十六)。約72%與家人同住的長者義工可提供多
於10小時的義工服務，有63%左右的與其他人同住的的長者義工可以做到如
此。
4.2
表十六			長者義工居住情況對於過去3個月參與服務的總時數的關係
居住情況/ 
總時數 
少於 
3小時 
3-5 
小時 
6 
小時 
7-9 
小時 
10小時 
或以上 
無效 總數 x2(df) 
獨居 計數 9 13 13 7 89 1 132 41.664(15)*** 
百份比 2.0% 2.9% 2.9% 1.6% 20.0% 0.2% 29.6% 
與家人同住 計數 14 21 27 21 217 1 301 
百份比 3.1% 4.7% 6.1% 4.7% 48.7% 0.2% 67.5% 
與其他人同住 計數 0 0 0 4 7 0 11 
百份比 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.6% 0.0% 2.5% 
無效 計數 0 2 0 0 0 0 2 
百份比 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 
合計 計數 23 36 40 32 313 2 446 
百份比 5.2% 8.1% 9.0% 7.2% 70.2% 0.4% 100.0% 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 
 
5.	 長者義工學習
有76%的長者義工仍在繼續學習，他們學習最多的包括：保健(如健康知識、
舞蹈、運動等)、藝術(如歌曲、琴、棋、書、畫等)、生活(如財務、旅遊、興
趣等)及語言(如普通話、英語、日語等)	(表十七及表十八)。
5.1
表十七				長者義工是否仍有學習	(包括課堂以外的學習)
長者義工是否有學習   人數   百分比 
有學習 339 76% 
無學習 107 24% 
                   總數 N = 446 100% 
 
表十八				長者義工學習類別	
 學習類別 剔選數 
1 保健 <如健康知識、舞蹈、運動…等> 244 
2 藝術 <如歌曲、琴、棋、書、畫…等> 159 
3 生活 <如財務、旅遊、興趣…等> 112 
4 語言 <如普通話、英語、日語…等> 111 
5 科學新知 <如電腦、天文…等> 87 
6 個人素養＜如文史、哲學、文化…等＞ 34 
 
有89.2%的長者義工在參與服務的過程中仍有學習的機會，他們可以學到最多
的如：人際關係技巧、服務過程中接觸到之新事物、服務前、過程中之培訓
等內容(表十九及表二十)。
5.2
表十九				長者義工在參與服務時是否有學習機會
表二十				長者義工在參與服務時主要學些什麼																																															
長者義工的學習機會 人數 百分比 
有學習機會 398 89% 
無學習機會 48 11% 
                   總數 N = 446 100% 
 
 長者義工在參與服務時主要學習內容 剔選數 
1 人際關係技巧 305 
2 服務過程中接觸到之新事物 257 
3 服務前／過程中之培訓 205 
4 服務前之簡介 182 
5 服務後之檢討 168 
6 其他(生命學習) 1 
 
分析和結果–	義工學習5.3
長者義工是否有學習顯著影響到其期望參與執行性工作(X2(df)=13.3(2)	
p<0.01)**和組織性工作(X2	(df)=14.0(2)	p<0.01)**	(表二十一)。長者義工
是否有學習影響其對義務工作屬性類別之選擇，仍有學習者(佔受訪義
工人數76%)期望參與組織性工作及執行性工作之百分率分別為34.1%及
31.8%，而未有學習者參與上述工作之百分率則為6.3%及14.1%，顯示
沒有參加學習的長者義工較多希望參與執行性工作，較少希望參與組
織性工作。參加了學習的長者義工更少期望參加執行性工作(43.9%)，
而有學習義工比沒有參加學習者在參與組織性工作之期望相對為高。
5.3.1
表二十一				長者義工是否有學習與其期望參與義務工作屬性之關係
 是否仍有學習 
（包括課堂以外的學習） 總數 x2(df) 
是 否 
期望參加執行性
工作(指個人按指
示辦事) 
是 142 (31.8%) 63 (14.1%) 205 (46.0%) 13.357(2)** 
否 196 (43.9%) 42 (9.4%) 238 (53.4%) 
無效 1 (0.2%) 2 (0.4%) 3 (0.7%) 
總數 339 (76.0%) 107 (24.0%) 446 (100.0%) 
期望參加組織性
工作(指協調其它
人完成所分配之
任務) 
是 152 (34.1%) 28 (6.3%) 180 (40.4%) 14.051(2)** 
否 186 (41.7%) 77 (17.3%) 263 (59.0%) 
無效 1 (0.2%) 2 (0.4%) 3 (0.7%) 
總數 339 (76.0%) 107 (24.0%) 446 (100.0%) 
***p<.001  **p<.01  *p<.05 
 
長者義工學習之科目對其參與義務工作類別屬性之影響在統計上不具
有顯著性差異。
5.3.2
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不同年齡對長者義工在學習內容如個人素養(如文史、哲學、文化等)	
(X2(df)=16.2(2)p<0.001)***	和科學新知	 (如電腦、天文等)	 (X2(df)=7.9(2)	
p<0.05)*方面具有顯著性影響(表二十二)。隨著年齡的增長，選擇學習
個人素養的長者義工也隨之減少。選擇科學新知的以65-75歲以下的中
齡長者義工居多，其次是50-65歲以下的長者義工，75歲或以上長者人
數最少。
5.3.3
表二十二				不同年齡長者義工與其學習內容的關係
學習內容  50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 總數 x2 (df) 
 人數(百份比)   
個人素養(如
文史、哲學、
文化等） 
是 21 (6.2%) 7 (2.1%) 6 (1.8%) 34 (10.0%) 16.272(2)*** 
否 86 (25.4%) 140 (41.3%) 79 (23.3%) 305 (90.0%) 
總數 107 (31.6%) 147 (43.4%) 85 (25.1%) 339 (100.0%) 
科學新知(如
電腦、天文
等） 
是 32 (9.4%) 43 (12.7%) 12 (3.5%) 87 (25.7%) 7.941(2)* 
否 75 (22.1%) 104 (30.7%) 73 (21.5%) 252 (74.3%) 
總數 107 (31.6%) 147 (43.4%) 85 (25.1%) 339 (100.0%) 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 
 
參與服務時有學習機會與義工做服務的年期及時數是否有關連分析：
長者義工參與服務時的學習機會對義工做服務的年期無顯著性影響，
對義工在3個月內服務的總時數有顯著影響	 (X2(df)	 =11.7(4),p<0.05)*	 (
表二十三)。即對長期服務沒有影響，對短期服務具有明顯影響。如果
長者義工在參與服務時有學習機會，將會導致其貢獻出更多的服務時
間，對於提供10小時以上的服務時間的長者義工的影響尤其明顯。
5.3.4
表二十三									參與服務時有學習機會與義工做服務的時數之關係
          
 總時數 
參與服務時是否有學習機會 
合計 x2(df) 否 是 
少於 3小時 計數 2 21 23 11.793(5)* 
百份比 0.4% 4.7% 5.2% 
3-5小時 計數 8 28 36 
百份比 1.8% 6.3% 8.1% 
6小時 計數 7 33 40 
總數的% 1.6% 7.4% 9.0% 
7-9小時 計數 6 26 32 
總數的% 1.3% 5.8% 7.2% 
10小時 
或以上 
計數 25 288 313 
總數的% 5.6% 64.6% 70.2% 
無效 計數 0 2 2 
總數的% 0.0% 0.4% 0.4% 
合計 計數 48 398 446 
總數的% 10.8% 89.2% 100.0% 
***p<.001,  **p<.01,  *p<.05  
6.	 長者義工參與義務工作後的得益/影響
分析和結果–長者義工參與義務工作後的得益/影響
長者義工參與服務後收穫最多的依次是：比以前更開心、交到更多朋友、幫
助到別人、改進了與人相處和溝通的技巧、對所屬服務機構的歸屬感增加
了、學習到更多知識及技能、為社會作出貢獻(表二十四及表二十五)。
6.1
表二十四				受訪長者義工是否同意做義工後對自己有以下的影響	(總數N	=446)
項目 非常同意 同意 不同意 非常不同意 沒有影响 無效筨案 
 數目 (百份比) 
比以前更開心 194(43%) 242 (54%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (1%) 4 (1%) 
交到更多朋友 172 (39%) 264 (59%) 3 (1%) 1 (0%) 1 (0%) 5 (1%) 
改進了與人相處和溝通的技巧 150 (35%) 280 (63%) 3 (1%) 0 (0%) 7 (2%) 6 (1%) 
自信心降低了 5 (2%) 11 (2%) 268 (60%) 118 (26%) 37 (8%) 7 (2%) 
幫助到別人 154 (35%) 284 (64%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 5 (1%) 
學習到更多知識及技能 141 (32%) 287 (64%) 5 (1%) 1 (0%) 7 (2%) 5 (1%) 
沒有發揮機會 7 (2%) 16 (4%) 284 (64%) 102 (23%) 28 (6%) 9 (2%) 
為社會作出貢獻 121 (27%) 305 (68%) 5 (1%) 1 (0%) 7 (2%) 7 (2%) 
對所屬服務機構的歸屬感增加了 150 (34%) 280 (63%) 5 (1%) 0 (0%) 3 (1%) 8 (2%) 
參加義務工作的意欲降低了 2 (0%) 9 (2%) 272 (61%) 122 (27%) 31 (7%) 10 (2%) 
 
表二十五				長者參與義務工作後之得益
項目 總數 N 
均值 標準差 有效 缺失 
比以前更開心 446 0 1.67 .942 
交到更多朋友 446 0 1.71 .943 
幫助到別人 446 0 1.75 .929 
改進了與人相處和溝通的技巧 446 0 1.81 1.054 
對所屬服務機構的歸屬感增加了 446 0 1.82 1.121 
學習到更多知識及技能 446 0 1.83 .999 
為社會作出貢獻 446 0 1.90 1.093 
 
不同年齡組別及不同教育程度的長者義工參與義務工作後的得益/影響，在統
計上不具有顯著性差異。
6.2
做義工的原因與做義工後之影響的關聯性分析：
長者義工參與服務後「感到開心滿足與比以前更開心」、「可以學習新知識
與學習到更多知識及技能」兩者之間的關聯性只顯示為弱相關，在統計上不
具有顯著性，即做義工的原因對做義務工作後的影響不大。
6.3
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7.	 機構分配給義工的工作比例與其認為最理想的工作屬性比例之間的關聯性
機構分配給義工的執行性工作比例與其認為最理想的執行性工作比例之間具
有很強相關性(Pearson	 Correlation	 =	 0787,	 P	 <	 0.001)，機構分配給義工的組織
性工作比例與其認為最理想的組織性工作比例之間也具有很強相關性(Pearson	
Correlation	=	0722,	P	<	0.001)，機構分配給義工的策劃性工作比例與其認為最理
想的策劃性工作比例之間也具有很強相關性(Pearson	Correlation	=	074,	P	<	0.001)
，表明機構分配給長者義工與其認為最理想的義工工作比例之間是比較吻合
的。其中，執行性工作與組織性及策劃性工作之間呈現較強的負相關關係，
表明如果機構安排長者從事更多的執行性工作，那麼他們就不會期望長者義
工從事更多的組織性和策劃性工作(表二十六及表二十七)。
7.1
表二十七				機構分配給義工的工作屬性比例與其認為最理想的屬性比例之關係
表二十六				受訪機構員工提供義工的工作類別屬性資料表	(總數N	=	29)	
工作類別屬性 現時中心分配予義工
的工作類別屬性 
百分比平均數(%) 
中心認為最理想的義工
的工作類別屬性百分比
平均數(%) 
執行性工作 (指個人按指示辦事) 59.0% 41.4% 
組織性工作 (指協調其他人完成所
分配之任務) 
24.1% 30.3% 
策劃性工作(指參與制定整個計劃或
部份計劃之推行方案) 
16.9% 28.2% 
總數 100% 100% 
 
 執行性 組織性 策劃性 執行性 組織性 策劃性 
 (現時分配工作) (理想比例) 
現時分配工作   
執行性  
 
Pearson 相關性 1 -.797 -.578 .787 -.723 -.519 
顯著性(雙側) -- .000*** .001*** .000*** .000*** .005** 
N 28 28 28 28 28 28 
組織性  
 
Pearson 相關性 -.797 1 -.033 -.477 .722 .087 
顯著性(雙側) .000*** -- .869 .010** .000*** .659 
N 28 28 28 28 28 28 
策劃性  
 
Pearson 相關性 -.578 -.033 1 -.657 .221 .740 
顯著性(雙側) .001*** .869 -- .000*** .259 .000*** 
N 28 28 28 28 28 28 
理想比例       
執行性 Pearson 相關性 .787 -.477 -.657 1 -.711 -.826 
顯著性(雙側) .000*** .010** .000*** -- .000*** .000*** 
N 28 28 28 28 28 28 
組織性 Pearson 相關性 -.723 .722 .221 -.711 1 .191 
顯著性(雙側) .000*** .000*** .259 .000*** -- .330 
N 28 28 28 28 28 28 
策劃性 Pearson 相關性 -.519 .087 .740 -.826 .191 1 
顯著性(雙側) .005** .659 .000*** .000*** .330 -- 
N 28 28 28 28 28 28 
***p<.001,  **p<.01,  *p<.05 
 
第五章			總結與建議
一.	 總結
	 本研究長者義工問卷調查之結果顯示，長者服務機構的長者義工核心成員主要為
婦女(佔受訪義工人數77%)、年齡在65-75歲間(40%)、曾接受中學或小學教育(分別佔39%
及40%)。其中大部份為已婚(60%)或喪偶(30%)人士，他們大部份與家人同住(68%)。長
者義工之服務年資一般在3年或以上(83%)，當中服務年資在10年或以上亦佔35%(表六)。
				
	 整體來說，不同年齡組別、不同性別及不同教育程度的長者義工參加義務工作之
首三項主要原因相當一致，依次為感到開心/滿足；與社會保持接觸、擴濶眼界和可以學
習到新知識。只有少數組別對第2及第3原因選擇稍有不同，其中75歲以上長者之第2及
第3原因為認識新朋友及與社會保持接觸、擴濶眼界，可以學習到新知識則排在第4位；
未受過正規教育的長者之第2及第3原因為認識新朋友及可以學習到新知識；大專以上教
育程度的長者之第2及第3選擇則為想幫到有需要的人及與社會保持接觸、擴濶眼界，希
望發揮自已的經驗、技能則排在第4位。值得留意的是，根據香港耆康老人福利會1998
年之資料，長者義工參與動機最強為「有餘閒/個人興趣」，其次為「朋友介紹」，第3
為「對社會貢獻個人技能」(霍瑞堯，2000)。但對現時長者義工而言，「打發時間」位
列其參與原因第8，排在「想幫到有需要的人」、「義務工作有價值、有意義」及「希
望發揮自已的經驗、技能」等原因之後(表九)。兩者相較，現時的長者義工明顯地目標
比較明確、更有關懷別人的心及意願、更重視個人成長和個人與社會的關係。
	 調查結果亦顯示，若只從義工性別去考慮，男性義工比例明顯地偏低，約佔受訪
長者義工人數23%，而根據本港2011年人口普查數字(下稱2011普查)，男性佔50歲或以上
之人口約48%。若以義工年齡組別去考慮，年齡50-64歲之義工只佔受訪長者義工人數一
個小比例(30%)，而根據2011普查，年齡50-64歲人士佔50歲或以上之人口約62%。若以
義工受教育程度去考慮，受過專上教育或以上之義工比例亦低，只佔受訪長者義工人數
7%，而根據2011普查，50歲以上、受過專上教育人士約佔同齡人口13%	 (香港人口普查
A303	B303，2011)。
	 就調查結果分析，義工問卷調查結果顯示，現時長者義工，從事之工作屬性類別
主要為執行性(59%)，其次為組織性(27%)，策劃性工作最少(只佔14%)(表十四)，與機構
問卷調查結果接近(表二十七)。調查結果同時顯示，約有25%現時主要從事執行性工作
之義工期望參與更多組織性工作。分析顯示不同年齡組別之長者對工作屬性類別有不同
選擇傾向，其中以50-65歲以下長者明顯地較其他年齡組別更傾向選擇組織性或策劃性工
作，而機構相對更進取，期望大幅度地提升長者義工參與策劃性工作之比率至28.2%(表
二十七)。
	 長者義工是否仍有學習顯著地影響其對義務工作類別屬性之選擇：仍有學習者期
望參與更多組織性工作(45%)，明顯地較未有學習者期望參與組織性工作之百分比(26%)
高。
				
	 在服務過程中，長者義工可以學得最多的是：人際關係技巧、接觸到新事物及培
訓內容。長者義工參與義務工作後之得益主要為比以前更開心、交到更多朋友、改進了
與人相處和溝通技巧、對所屬服務機構歸屬感增力加了、學習到更多知識和技能及為社
會作出貢獻。可以肯定的是長者參與義務工作能提供學習機會、有助改善人際關係及提
升社區參與機會，對促進長者的心理健康有實質幫助。符合讓長者做到「積極樂頤年」
的目標。
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二.	 建議
	 根據上述各項結果，雖然，現時的長者義工的一般只達到小/中學程度，但從他
們參與義務工作之主要原因、服務年期及期望參與之工作屬性類別來看，他們，尤其是
較年輕的組群(此指75歲以下者)，表現出對新事物有好奇、學習意欲強及可以承擔較複
雜任務之意願。長者義工已由早期的只局限於提供「低層次」(周永新，2000)義務工作
的臨時幫工，轉變為持續性較高及較複雜之任務參與者。若同時考慮未來參與者教育水
平會不斷提升(香港人口普查	 A303	 B303，2011)之元素，觀念上，長者義工應可被視為
長者服務機構之中長期的工作伙伴，值得機構為其投放資源：包括系統化地分析及瞭解
機構所需或可提供不同屬性類別之工作崗位、分析及瞭解其現有義工組群及個別義工之
特性，以為義工們安排適合之工種和適當、系統化、具針對性及具發展性之學習/培訓機
會，使義工在提供服務的過程中，除了可以發揮所長之外，還會不斷成長。假以時日，
部份資深之義工可以進階成為培訓員、導師、活動組織者以至策劃者。屆時，機構自可
達到其增加參與組織性或策劃性工作之義工人力資源的目標，而義工們亦會因得到自我
實踐的機會而有更多的開心/滿足感，達到其參與義務工作的目標。其實，若從宏觀的角
度看兩者關係，機構員工與長者義工均扮演同樣角色：既是服務提供者，也是服務接受
者。若機構員工及長者義工都能持開放態度，互動過程當會出現良性循環，造就雙羸局
面。
	 發展義工過程中，機構員工亦有必要對新一代長者(義工)之特性、能力及需要作
深入瞭解，以期掌握最緊貼現況的資訊，必要時，機構亦應為員工之適應提供所需培
訓。
				
	 有鑑於新一代長者義工重視學習及個人發展機會，機構在進行義工招募及培訓
時，對義工的能力及服務意欲多作瞭解、並按活動/計劃內長者義工扮演之角色、提供合
適的工作類別屬性及培訓/學習機會。互動過程中，最好重視資訊透明度，並視乎招募對
象，提供實用資料，作針對性宣傳。
三.	 本研究的局限性及跟進研究建議
	 本研究的調查對象只集中於長者服務機構之長者義工，因此未有接觸參與其他服
務的長者義工，所以對於參與其他服務的長者義工之特性並無了解。
	 雖然本研究對於參與長者服務機構的長者義工之特性有了初步的資料，但由於研
究只採取問卷調查式之數量分析，並無進行跟進的對象/聚焦小組訪談研究，所以在報告
中作出的討論和建議，仍然有所局限，在部份問題方面仍然未能提供詳盡的答案，因此
我們建議日後可進行一些跟進的研究，主要包括下列3方面：
考慮到社會老齡化的發展及新一代長者義工既重視學習，又重視保持與社會接觸
及發揮所長之機會，實有需要進一步研究及擬定可以結合學習與服務的長者義工
策略。
需要有較深入的研究，探討如何能夠吸引更多未有參與長者義務工作的長者(佔長
者人口之87%)，尤其是男士及高學歷的長者，加入義工行列。探討範圍可包括他/
她們日常如何打發時間、對義務工作的看法及未有參與長者服務機構義務工作的
原因等。(總結亦曾指出，年齡50-64歲人士之長者義務工作參與率亦偏低，其原
因是可以理解的，2011普查數字顯示屬於這年齡組別的人士中，56%仍屬工作人
口。不過，隨着這組別內的人陸續因年紀增長而退休，他們將是強大的義工資源)	
需要跟進研究離開服務行列之義工，探索其確實原因，並提出建議，以便在義工
管理方面作出相應改善，盡力減少義工的流失。
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嶺南大學-	服務研習處-	長者學習研究計劃2011-2012
專題研究	:	香港長者服務機構50歲或以上之義工特性研究
義工調查問卷
研究目的
保密原則
隨着香港人口老齡化，潛在的長者義工人數會不斷终加，這將是一個非常龐大的人力資源。本研究的目的
在於瞭解本港50歲或以上義工之特性，提供資料，作為機構制訂其開發義工人力資源及安排義工服務策
略的參考，從而促使更多長者通過參與義務工作，提昇身、心、社健康。
所有資料將會只作研究用途，並予以保密。
問卷採取不記名方式，資料只會作統計用途,不會被露個別問卷資料.
這份問卷於研究完成後，保存六個月之後會被碎毀。
請完成問卷，交回中心/單位負責人，並由中心於	2012年	5	月	30日或之前寄回：
屯門嶺南大學新教學大樓NAB	322室服務研習處「長者學習研究計劃2011-2012」負責人
研究計劃負責人：黃麗娟小姐，聯絡電話:	xxxxxxxx
研究項目負責人：葉鵬威先生，聯絡電話:	xxxxxxxx
第一部分	 受訪義工的基本資料
1. 年齡：       50-65歲以下   65-75歲以下    75歲或以上 
2. 性別：       男                  女 
3. 教育程度：  未受過正規教育  小學  中學  大專教育 
4. 婚姻狀況：  未婚               已婚  離婚  喪偶 
5. 居住情況：  獨居    與家人同住   與其他人同住 
6.	做義工做了多久？（包括所有機構）
第二部分	 受訪義工的義務工作資料：	(請在合適的方格內	取答案)
少於 1年 1－2年 3－5年 6－9年 10年或以上 
     
 
7.	你過去3個月參與義工服務的總時數為：
少於 3小時 3-5小時 6小時 7-9小時 10小時或以上 
     
 
8.	你做義工的原因：		(請					選最主要的5項)
1 感到開心/滿足  9 宗教因素  
2 與社會保持接觸，擴闊眼界  10 義務工作有價值、有意義  
3 可以學習新知識  11 想幫到有需要的人  
4 希望發揮自己的經驗/技能  12 曾受義工幫助，所以我也想幫  
5 打發時間   助有需要的人 
6 認識新朋友  13 其他原因 (請註明) 
7 與親/友結伴參加   
8 有機構/團體安排  
 
(附錄一)
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9.		a.	你過去一年參加過那些義務工作?	(可					選多項)
1 文書/辦公室事務  10 課程導師  
2 編輯/出版  11 培訓工作  
3 宣傳/公眾教育  12 電腦/數碼資訊/攝影  
4 醫療護理(如量血壓..)服務  13 專題活動(如攤位、嘉年華等)  
5 探訪服務  14 管理  
6 護送/陪診服務  15 策劃及組織活動  
7 家居清潔/美化/維修服務  16 聯絡  
8 文化/藝術活動  17 其他(請註明) 
9 籌款(如賣旗..)  
 
9.		b.	你在上列項目9.a.所终選的義務工作中，最喜歡做的3項依次為：(請用編號填寫)
1)______________________		2)______________________		3)______________________		
10.	a.	若將義務工作按性質分成三類,	你會最喜歡參與那一類工作?	(請只终				選一項)
i.   執行性工作 (指個人按指示辦事)  
ii.  組織性工作 (指協調其他人完成所分配之任務)  
iii. 策劃性工作 (指參與制定整個計劃或部份計劃之推行方案)  
 
10.	b.	你現時參加義務工作的類別中，
i.			執行性工作	(指個人按指示辦事)	所佔的比例大約為：
ii.		組織性工作(指協調其他人完成所分配之任務)所佔的比例大約為：
iii.	策劃性工作	(指參與制定整個活動計劃或部份計劃之推行方案)
所佔百份比 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
請選合式的方格*            
 
所佔百份比 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
請選合式的方格*            
 
所佔百份比 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
請選合式的方格*            
 
*		請注意，項目ｉ.+	項目ii.+	項目iii.	所佔的百份比加起來應相等於100%
10.					c.	如果可以自由選擇義務工作類別，你期望參與更多那一類工作?	(請只					選一項)
1 執行性工作 (指個人按指示辦事)  
2 組織性工作 (指協調其他人完成所分配之任務)  
3 策劃性工作 (指參與制定整個活動計劃或部份計劃之推行方案)  
 
11.					a.你是否仍有學習(包括課堂以外的學習)？    	是				 	否	(跳至第12題)
11.					b.主要學些什麼？	(請				终選最多3項)
1 個人素養(如文史、哲學、文化…等)  5 科學新知 (如電腦、天文…等)  
2 保健 (如健康知識、舞蹈、運動…等)  6 生活 (如財務、旅遊、興趣等)  
3 語言 (如普通話、英語、日語…等)  7 其他 (請註明) 
4 藝術 (如歌曲、琴、棋、書、畫…等)   
 
12.					a.你在參與服務時是否有學習機會								  	有					 	沒有	(跳至第13題)
12.					b.學些什麼？	(可终				選多項)
1 服務前之簡介  6 其他(請註明) 
2 服務後之檢討   
3 服務前／過程中之培訓  
4 服務過程中接觸到之新事物  
5 人際關係技巧  
 
13.		你是否同意參與義務工作後對你有以下的影響?	(請在合適的方格內					取答案)
 項目 非常
同意 
同意 不同意 非常 
不同意 
沒有 
影响 
a. 比以前更開心      
b. 交到更多朋友      
c. 改進了與人相處和溝通的技巧      
d. 自信心降低了      
e. 幫助到別人      
f. 學習到更多知識及技能      
g. 沒有發揮機會      
h. 為社會作出貢獻      
i. 對所屬服務機構的歸屬感增加了      
j. 參加義務工作的意欲降低了      
 
***	全卷完，多謝支持	***
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丙.	 大學生對長者學苑旁聽生學習態度的意見
湯潔霞，曾紫棠，阮艷霞
	 背景：新一代的長者不論在學歷及財政狀況上亦會比上一代的長者為佳，預期壽命亦較長。
這一群有穩定的退休生活及較高知識水平的「第三齡」人士，較上一代的長者更喜好追求學習和知
識，是社會上豐富的人力資源，可繼續參與社會活動，為社會作出貢獻。
	 目的及討論焦點：「長者學苑」旁聽生計劃，鼓勵長者和大學生長幼共融，一起學習，吸收
知識，以積極及樂觀態度面對人生，建立自信，發展潛能，迎接挑戰，參與社會，作出貢獻。本文
試圖探討大學生與長者旁聽生一起上課的觀感，和大學生對長者學習態度的意見。
	 總結：退休後的長者可以重拾書本，愉快地、自由地投入不同的學習環境中學習，可以豐富
長者的人生需要。學習，是包括用最有效的方法去吸收、了解各種事物，充實各種適合時代的常識
和知識等。長者參與學習活動，有賴政府政策的制定及推行，提供機會和資源，配合良好的學習環
境及學校內師生的接納，缺一不可。
關鍵詞：「第三齡」人士、長者學苑、終身學習
摘要
嶺南大學-	服務研習處-	長者學習研究計劃2011-2012
專題研究	:	香港長者服務機構50歲或以上之義工特性研究
長者服務機構/中心問卷
研究目的
保密原則
隨著香港人口老齡化，潛在的長者義工人數會不斷终加，這將是一個非常龐大的人力資源。本研究的目的
在於瞭解本港50歲或以上義工之特性，提供資料，作為機構制訂其開發義工人力資源及安排義工服務策
略的參考，從而促使更多長者通過參與義務工作，提昇身、心、社健康。
所有資料只會作研究用途，並予以保密。中心/單位問卷內所有資料只會作統計用途，研究不會將個別
機構資料被露。研究人員將於研究計劃完成後六個月將之碎毀。
請完成問卷，並於	2012年	5	月	30日或之前用此研究計劃提供之回郵信封，寄回：屯門嶺南大學新教學大
樓NAB	322室服務研習處「長者學習研究計劃2011-2012」負責人。
研究計劃負責人：黃麗娟小姐，聯絡電話:	xxxxxxxx
研究項目負責人：葉鵬威先生，聯絡電話:	xxxxxxxx
第一部分	 長者服務機構/中心資料
第二部分	 受訪長者服務機構/中心之義工資料	：(請在方格內填上答案)
1.	中心/單位名稱：______________________________________________________________________
			(聯絡人：___________________	電話：__________________	電郵：_________________________)
2.	現時中心之會員人數：_________人	 現時中心50歲或以上之義工人數：_________人
3.	中心50歲或以上之義工年齡和性別分佈
年齡 人數  性別 人數 
50 -65歲以下   男  
65 -75歲以下   女  
75歲或以上   總數  
總數     
 
 o 執行性是指個人按指示辦事 
o 組織性是指協調其他人完成
所分配之任務 
o 策劃性是指參與制訂整個計
劃或部份計劃之推行方案 
4.	現時中心分配予上述義工的工種屬性(見右表)比例大約為：
			執行性____%	+組織性____%	+策劃性____%	=		總計100%
5.	中心認為最理想的義工的工種屬性比例大約為
			執行性____%	+組織性____%	+策劃性____%	=	總計100%
6.	中心提供予上述義工的培訓機會：
			全年為義工提供培訓活動之次數約為：____次	 時數約為：_________小時
7.	中心管理義工(包括招募、培訓、協調及嘉許等)遇到最大的困難是甚麼？
			
			______________________________________________________________________________________
			______________________________________________________________________________________
***多謝支持***
(附錄二)
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1.	 研究背景
	 「人口老齡化」成了世界各國的一個大趨勢，香港人口也趨向老年化。65歲或以上的香港
長者所佔的比率由2011年的15.3%，會增加至2041年的40%，即2.5個人當中就有1人會年屆65歲或
以上；而男、女性的預期壽命分別是84.4和90.8，也是全球最高(統計處,	2012)	(請參閱圖表一)。
圖表一	香港人口預期壽命(65+)
年份 比率 女性壽命 男性壽命 
2011 15.3% 86.7 80.5 
2041 30% 90.8 84.4 
 (統計處，2012)
	 世界衞生組織在2002年第二屆世界老齡大會發表了一個政策綱領，提倡「積極樂頤年」
(Active	 Ageing)，協助各國應付人口老化的挑戰。「積極樂頤年」的意思是指在一個人的成長過
程中充分利用「健康」(Health)、「參與」(Participation)及「保障」(Security)各方面的機遇，從而
改善老年生活素質(WHO，2012)。
	 人口老化誠然為香港社會帶來挑戰，但很多長者身體仍很健壯，過著積極及豐盛的生
活。自70年代起，許多國家如英國、法國及澳洲等，有系統地推行「老有所學、老有所為」，目
的是讓長者有機會參與學習，推行一些有益身心的教育課程。香港的長者學習計劃始於80年代後
期，大部分由非政府機構開辦，多數是舉辦興趣班，藉以擴闊長者的生活圈子，建立人際關係。
隨著社會不斷發展，以及長者的教育水平不斷提昇，長者除了著重興趣外，亦希望生活上更豐富
多采，知識上與時並進，跟上社會的步伐。
	 在2007年，勞工及福利局和安老事務委員會推行一個具香港特色，並以學校作平台的「長
者學苑」計劃，迎合不同教育程度的長者需要。目的是倡導長者持續終身學習、讓長者在增進知
識之餘，擴闊社交圈子，保持身心健康，實踐老有所為；同時促進長幼共融，加強公民教育，以
及推動跨界別合作，發揮「積極樂頤年」的精神，建立和諧的社會。至2011年，除了7間大專院
校外，由學校及非政府機構合辦的「長者學苑」已有106間。而「長者學苑」旁聽生計劃更是其
中很多學員報讀的課程(長者學苑，2012)	。
	 現時參加「長者學苑」旁聽生計劃之人數不斷增加，因此，嶺南大學服務研習處的長者
學習研究小組於2011年11月進行了一項專題研究，探索和了解大學生對長者學苑旁聽生學習態度
的感覺，和一起上課的意見。
2.	 文獻探討
「第三齡」的定義2.1
	 「第三齡」是指一些從工作中退下的人士，由退休年齡開始，至身體衰退，而
令日常生活受到限制前的時間。「第三齡」是一個「自由」的階段，從工作或家庭責
任中退役的階段，有终健康、魄力及時間去做自己喜歡的事，不受任何生活責任約束。
隨著人類的壽命不斷延長，退休後的「第三齡」生活將可能佔據人生三份之一的時間
(HKCSS,	2002)。
	 人生不同年齡階段的定義，Weiss及Bass	(2002)提出了4個階段，分別為：
階 段 內 容 
第一齡 (The First Age) 受供養及照顧的階段，預備、學習及參與各種與成長有
關的活動。 
第二齡 (The Second Age) 肩負責任的階段，需要對工作或家庭作全面的參與。 
第三齡 (The Third Age)  已卸下工作及家庭責任的生活。 
第四齡 (The Fourth Age) 缺乏自我照顧能力的階段，需要全面受到別人的照顧。 
 
學習和教育的意義2.2
	 學習，可以為個人創造未來；教育，能夠為社會開拓明天。對個人而言，學習可
以幫助每個人發展潛能、建構知識及提升個人素質，賦予每個人掌握前途和開拓未來的
能力；對社會而言，教育不但可以培育人才，而且具有一個更深層的意義，它給予社會
每個人，不論階層和家庭背景，一個平等的發展機會。袛要有上進心和才能，每個人都
可以通過學習充分發展潛能，創造在社會自立和成功的條件。故此，教育可有助促進社
會流動和發展機會(教育統籌委員會，2000)。			
	 市民的知識水平、能力、素質、文化修養和國際視野，是香港教育的重要使命；
而品格、胸襟、情操、視野和素養，又是個人進步、成功與傑出的重要因素。「終身學
習，全人發展」，開拓了新的領域，也產生了新的衝擊，對每個人起舉足輕重的影響。
長者學習的意義2.3
	 據	Erik	Erikson	所說的「人生八階」中的發展，0-6歲(嬰兒期、幼年、童年早期)以
模仿和認同為中心任務；6-24歲(童年中期、青春期、成人早期)以學習能力為成果；25-65
歲(成人中期)是個人事業和悉心關懷、培養下一代為主；65歲後(成人晚期)是反省自我完
善，或是失望的階段。在第八階段中，標示出人生的發展是能圓滿地回顧一生的完整，
或是不滿自己過去的人生而產生悔恨	(Erikson,	1959)	。
	 「嶺大長者學苑」的長者旁聽生計劃，正適合人生規劃中的「成人晚期」階段。
長者學習的意義能鼓勵長者參與學習活動，吸收新知識，建立自信，發展潛能，參與社
會，作出貢獻，以積極及樂觀態度面對人生，迎接挑戰，提升生活質素(HKCSS,	2002)。
	 從香港社會服務聯會(社聯)於2002年做的報告，長者學習的發展，與同學、朋友或
家庭間的支持程度有正面的關係。參與學習活動可使長者的精神及社交生活獲得明顯的
改善。通過結交新朋友、擴闊社交圈子，使其在精神及情感上得到寄託，從而減低他們
的寂寞感，甚至憂鬱的情緒。參與學習活動後，長者可保持體能及認知能力，增強對生
活的適應力及對生命的嚮往，能提升他們的自尊心及對生活的滿足感。有關影響如下表：
層面 項目 內容 
個人層面 健康方面  透過學習來維持他們的身體健康 
 持續的活動，可減低依賴照顧服務的機會，延遲
長者發病及死亡的時間 
精神心理方面  減低孤立感 
 培養解決問題的技巧，建立了前瞻及正面的觀念 
 對別人有更大包容性，對自己亦有較大的自信心 
 加強自己的自我及社會形象 
社交方面  擴大生活圈子，積極參與社會活動 
 減輕壓力、孤獨感及無聊感，減低跨代分歧 
家庭層面   建立健康生活及社交支援圈子，提升自我照顧能
力及自主性，減輕家人提供照顧及護理的壓力 
 提供支援的功能，作為家庭的情緒支持及顧問 
社會層面 醫療支出  長者健康壽命愈長及自我照顧能力愈高，對政府
醫療及護理支出的需求就愈低 
社會資本  加強社區網絡，促進社會的凝聚力 
 提供龐大的人力資源 
社會融和  體現自助互建的社區 
 促進社會融合，存在穩定社會的作用 
 (HKCSS,	2002)
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學習的需要2.4
	 所謂學習，不單指讀書或做功課，而是包括一切應如何利用時間、以最有效的方
法去吸收、了解各種事物，充實配合時代的知識等，都是學習的模式	(李珀，2007)	。
	 普遍的思想認為學習只是兒童及青少年人的權利，長者的學習能力遠比年輕人遜
色(Phillipson, 1998)。因為這一種社會文化的偏見，令不少長者對學習卻步，社會亦因此投
放較少資源於長者的學習。
	 需求層次理論	 (Maslow’s	 Hierarchy	 of	 Needs)	 提出人不僅是生理的需要，還有心理
的。人類的需要以層次的形式出現，由低層的生理需求、安全需求、社交需求、尊重需
求、自我實現需求、到最高層的超自我實現需要。當一組需要得到滿足時，激勵因素會逐终
向上發展到高终層次的需要(Hierarchy	of	Needs,	2012)	(請參閱圖表二)	。
圖表二		馬斯洛的需求金字塔
 
超自我
的需要 
自我實現
的需求 
尊重的需求 
社交的需求 
安全的需求 
生理的需求 
(Company	Founder,	2012)
長者學習的需要	2.5
適應需求：妥善處理自己的日常所需，趕上現代社會急速的步伐及變化。
表現需求：發展及培養自己的嗜好、興趣、娛樂來陶冶性情以及欣賞生命。
貢獻需求：透過貢獻社會，來提升自我的價值感。
影響需求：提升自己的影響力，並對自己的生命有更大的掌握。
超越需求：得到生命的啟發，並希望藉著學習以得到更豐盛的生命。
	 為長者提供學習的機會並不是對於他們的特別恩惠或待遇，而是長者確實需要透
過學習來提升自己的應變能力，從而趕上社會的步伐	(HKCSS,	2002)	。
學習的環境		2.6
	 隨著時間、空間的不同，學習環境也逐漸地在改變(Jarvis,	 1990)。學習所需要的場
所與設計，如校園與社會環境，包括：學生、內容、教學過程等(Donald,	1997)。學習環境
對成功的學習相當重要，可區分為物質、心理、社會等層面。在物質環境上，提供學習
活動的空間大小、溫度、照明、音響、座位安排、設備的運用，學習網路等。也包含人
際溝通距離設計，以及如何運用身體語言、促進彼此互動等；心理環境上，要創造共同
參與交流的氣氛，讓學習者感到受舒適；社會環境上，教學場所的文化，種族、性別，
互動的因素等(Merriam	&	Brockett,	1997)。
	 學習環境的設計要使實施地點多樣化、時間彈性化、教學多元化。在學習網路、
組織、資源上，全力倡導終身學習的理念，讓所有的個人、組織與社會樂於加入學習的
行列，從學習中自我超越、改變心智模式、強調互相合作、建立系統思考、加強批判能
力(楊國德，1997)。
終身學習2.7
	 終身學習是人類潛能的發展，通過不斷學習的過程中，刺激及啟導個人獲得新的
知識，價值觀，技能和理解能力，並應用在整個人生中，使他們對職責有信心，富創造
力和享受所有工作條件，環境和情況(Longworth	and	Davies,	1996)。
	 孔子認為學習是一輩子的事，沒有年齡的限制。在學習中必須養成一種良好的習
慣和態度，那就是「不恥下問」(《論語‧公冶長》)是每個好學的人的座右銘。孔子認
為，勇於向人請教，才能學到更多的知識。學習要「默而識之，學而不厭」(《論語‧述
而》)，應默默地記住所學到的知識，努力學習而不感到厭煩。
	 中國人有一句諺語：「活到老，學到老」。《離騷》中的名句「路漫漫其修遠
兮，吾將上下而求索」。由此可知學習者必須具備一種永不滿足、永不言息、不斷求新
及孜孜不倦的求學態度。
長者的終身學習2.8
	 終身學習被視為一項必需的社會投資，是一個人透過自發地不斷學習，達到他們
所想學習的目的，從而發展人力資源，保持經濟持續增長，改善生活質素，所以不同年
齡的人士都有學習的權利。
	 西方先進國家更視長者教育為終身學習的一種體現，強調公民權利的實踐。第三
齡人士在較低的生活壓力和家庭責任下，有著極大的潛能去發展自己的才能和興趣，進
行終身學習，為自己帶來更豐盛和積極的晚年生活。
「長者學苑」的成立2.9
	 「老有所學、老有所為」香港的長者學習計劃始於八十年代後期。勞工及福利局
和安老事務委員會在2007年初推行一個具香港特色並以學校作平台的「長者學苑」計劃。
「長者學苑」計劃，主要目的是讓長者有機會參與學習及進行一些有益身心的活動。一
般來說，計劃均不設學歷規限。
	 目前共有7間大專院校開辦長者學苑，讓長者有機會「上大學讀書」。與其他地方
推行的長者學習模式相比，本港的長者學苑尤其着重「跨代共融」。透過長者學苑這個
平台，長者可以學習新科技和新知識，與時並進；而年青學生亦可藉此機會與更多長者
交流，分享長者豐富的人生經驗，更重要的是可以促進彼此了解，達致耆青共融(長者學
苑,		2012)。
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「長者學苑」的目的					2.10
	 學習是每一個人充實生命的要素。「長者學苑」的目的是提供長者學習課程，增
加長者學習的機會，鼓勵長者樂頤年、活出豐盛人生。	
「長者學苑」旁聽生計劃2.11
	 「長者學苑」與學校合作，運用學校資源和設施做平台，將長者學習融入學校教
學課程，使學生成為長者學習的同伴，令雙方都可以利用「學與教」的雙向模式增進知
識和才能。同時推動「長幼共融、和諧共處」的訊息，達致「老有所學、老有所為」的
目標。	
	 獲得校長和教授的支持，大學在本科生科目中撥出少量學額予長者作為旁聽生。
旁聽生計劃分上、下學期進行，每科目為期約12週。長者以旁聽生的身分與本科生一同上
堂，但不需要交功課或參加任何考試，並可享用大學圖書館及電腦設施(OSL,	2012)。
推廣終身學習 讓長者善用時間，掌握新事物和新技能，與時並進 
維持身心健康 長者更可透過學習，確立新的人生目標，亦可增強成就感和自
信心，處理日常生活的轉變 
實踐老有所為 提供渠道，讓長者發揮創意，服務社群，繼續貢獻社會    
善用現有資源 
 
學校透過課餘時間或週末借出校舍，開辦「長者學苑」課程，
有助減低行政的費用 
促進長幼共融 
 
年青學生透過活動，增進與長者的溝通。可擴闊學生的社交圈
子，促進跨代共融 
加強公民教育 學生團體為長者提供義工服務，培養其公民教育及社區參與的
意識 
推動跨界共融 專上院校和非政府機構，攜手合作，加強學校的社區聯繫網絡 
 (長者學苑，2012)
「長者學苑」旁聽生的特色				2.12
長者修讀正規課程，滿足他們對正規學習的需求
是自我控制和選擇下的學習，整個學習過程和架構，都是按照自己的興趣、需要和
願望而規劃，投入一個終身學習的過程
長者修讀正規大學課程，是一種「生活的學習」，而非為追求分數、文憑的學習
長者可以作為旁聽生與大學生一起上課，是一種在輕鬆、愉快情況下的學習
-
-
-
-
3.	 研究目的
1.
2.
3.
探索長者旁聽生與大學生一起上課，在教與學的過程中，長者是否有機會與年青人接
觸，藉以增加溝通；能否與學生分享寶貴專業或個人經驗，促進長幼兩代共融。
從大學生角度，瞭解「長者學苑」旁聽生學習態度、學習精神，及學習方法的吸收與
應用及長者的學習需要，長幼一起上課的感覺。
從大學生角度了解長者教育的推行模式(請參閱圖表三)。
圖表三			長者教育的推行模式
 
大學生對長者
學苑旁聽生學
習的意見 
長者的 
學習態度 
長者的 
學習動機 
長者的 
適應能力 
長者的 
學習環境 
長者的 
溝通能力 
4.	 研究方法
	 本研究採用質性研究，以面對面訪談調查形式進行，研究員以口語方式進行採訪，探
究問題和採集資料，傾聽和詳細記錄受訪者的意見。過程中，研究員需要用較長時間深入了
解具體長幼的相處情境、全面化探討有關旁聽生實際的學習情況，及反映大學生對長者旁聽
生的個人感受。
	 質性研究比較適合在微觀層面對研究問題進行深入、細緻、動態的描述和分析。並且
注重研究對像的個別性、特殊性，以此發現問題或提出發現問題的新角度和進行反思(李克
東，1990)。
5.	 研究對象
	 受訪對象是在2011—2012年度下學期，曾經與「長者學苑」旁聽生一起上課的嶺南大
學大學生。涉及的個課程，需最少有5位長者旁聽生參與。受訪者共有12人，包括5男和7女，
來自不同年級和學科。研究員希望從不同類別的大學生訪談中，探討更多不同的意見，使研
究視點更全面(請參閱圖表四)。
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圖表四			研究對象概況
編號 性別 大學年級 學科 年齡 採訪時間 
01 男 一年級 中文系 19 47分鐘 
02 女 一年級 文化研究 19 47分鐘 
03 男 一年級 人文學 22 50分鐘 
04 男 二年級 文化研究 23 46分鐘 
05 女 二年級 人文學 21 35分鐘 
06 男 二年級 中文系 23 41分鐘 
07 女 二年級 中文系 22 40分鐘 
08 女 三年級 商學 22 31分鐘 
09 女 三年級 商學 22 34分鐘 
10 女 三年級 中文系 21 70分鐘 
11 男 三年級 社會科學 23 60分鐘 
12 女 三年級 人文學 21 32分鐘 
 
6.	 研究的焦點問題
	 本研究的主要目的是了解大學生對下列各項的回應，相應分析大學生對長者的學習態
度，長幼一起上課的溝通、接觸、合作等的意見，及對長者教育推行模式的意見。
	 1.	 大學生對長者學苑旁聽生學習態度的觀察	
	 2.	 長者學苑旁聽生有那些學習態度，受到大學生接受
	 3.	 長者學苑旁聽生有那些學習態度，不受到大學生接受
	 4.	 大學生對長者學苑旁聽生一起上課的意見
	 5.	 建議如何提升及發展兩者間的良好學習關係
7.	 研究結果及分析
大學生對下列五項焦點問題的回應及分析如下：
對長者學苑旁聽生學習態度的觀察7.1
	 12位受訪大學生曾經與最少5位及最多10位旁聽生一起於同一課程上課。但11
位受訪者表示不知道旁聽生計劃的入讀途徑，也沒有查問的念頭。有10位受訪者不知
道有「嶺大長者學苑」的存在和背景。
	 有3位受訪大學生認為：「旁聽生以上課為主，大家很少打招呼，也沒有交流
的機會，互相很少主動溝通，認識對方。」受訪者說：「男、女長者旁聽生的學習情
況、行為的差異不大，他們多數坐在課室前排，大學生多數坐在後排，故此交流、接
觸的機會較少。」
	 大部份受訪大學生對「嶺大長者學苑」的背景和資源所知有限，甚至沒有興趣
了解和認識，也不知道長者旁聽生計劃的內容及運作。他們認為主要原因是在校園內
沒有見過「長者學苑」的宣傳、刊物或電郵訊息；在上課時，老師也沒有進行正式的
介紹。但分析其中重點是：大學生覺得大學是年青人的學習場所，感覺上長者不是大
學生的學習或競爭對象，也不是大學生的玩伴或結交的對象，長者較少機會融入大學
生的社交圈子，所以通常年青人會忽略長者一起學習上的存在價值和不願探索長者上
課的原因。加上課室是授課為主，大家的座位又有距離感，大家都互不交流，不作主
動溝通，所以未能積極發揮長幼共融的作用。
	 在分析長者旁聽生學習的動機中，有11位大學生認為長者學習是基於興趣，有
7位是善用時間，有5個是在學習過程中可以接觸和認識新朋友。其中有1位大學生說：
「長者退休後，在時間管理的觀念下，喜歡學習有關文化的課程。但我卻看不出有終
身學習的概念，長者只是抱著有的是時間，覺得有興趣自娛而已。我相信長者只可能
有少許明白課程的內涵，但如果說長者能學以致用，有求知慾，只是被有關單位誇大
了。」
	 按資料分析，大學生理解長者旁聽生是基於對自選的科目有學習興趣，這個印
象來自個人的經驗。學校是一個學習的場所，上課是學習的行為，也是典型學生的行
為。根據學習所需要的場所與設計，如：學校校園與社會環境，具體包括：學生、內
容、教學過程等	 (Donald,	 1997)。長者旁聽生到大學上課，實踐學習，是學習動機的基
本點。
大學生對與長者學苑旁聽生一起上課的課室內的行為，受到大學生接受7.2
	 12位被訪的大學生，雖然是來自不同的年級、學科和性別，但普遍地都認同長
者的學習態度和投入學生模式的生活。長者旁聽生的上課態度及行為，是受到大學生
接受及讚賞。
	 其中11位受訪者都認為長者旁聽生上課有正確的時間觀念，很少遲到及早退。
在課堂中，受訪者有留意到長者能投入學生的模式，學習態度嚴謹；上課時的認真和
專注度，亦受大學生欣賞。長者旁聽生不單留心老師的授課內容，抄錄筆記，認真探
索課題；當對課文內容不清晰時，會在不滋擾其他大學生學習情況下，主動向老師查
詢有關問題，加深自己的學習理解。而且大學生普遍都很認同長者旁聽生的自律性，
是學習的榜樣。
	 按照受訪者的觀察，長者有機會投入學生的學習生活，都很珍惜能入讀的機
會。在上課時，會堅守學生紀律，保持寧靜，專心上堂，而且自律性很強，不會在課
堂中傾談或撥玩電話，影響老師和同學上課的氣氛。有7位受訪者認為長者旁聽生較尊
重老師，見到老師時會有禮貌地打招呼。反之，有些大學生上課會遲到，而且普遍都
不會主動地對老師打招呼。
	 有1位的受訪者覺得長者旁聽生在學習上，未必能理解課文，全面吸收課程的
內容和跟不上進度；有旁聽生可能選讀內容深奧，難以理解的課程，但相信只會是很
少數長者遇到的問題。大部份受訪者認為長者旁聽生多數會選擇一些自己容易理解，
而又有興趣的課程報讀，如：文化研究、中國當代歷史、古典文藝等等，這些課程多
數以中文授課，較易吸受。如有課堂活動，需要和大學生們一起討論課程，長者旁聽
生都樂意加入。
	 有8位受訪者覺得長者旁聽生能主動回答老師提問，反觀大學生不願意作答，
多數較喜愛聆聽老師講解。在「論述香港的歷史和文化」科目中，大多數長者旁聽生
都不吝惜地參與討論，分享過往的經驗和資料，就像一部「活字典」，加深大學生們
對香港過往歷史的認識。
	 據研究觀察，大部份受訪大學生都接受與「長者學苑」旁聽生一起上課時的學
習行為和模式，欣賞長者旁聽生們有自律性，是學習的榜樣。大學生覺得老師一樣樂
於接受和支持長者做旁聽生，認同「終身學習，全人發展」的重要，學習模式上亦不
會增添老師的麻煩或不方便。
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大學生對與長者學苑旁聽生一起上課的課室內的行為，受到他們大學生不接受7.3
	 大部份受訪者都對旁聽生有正面的評價，但也有一些回應對旁聽生有不接受的
行為。例如：打瞌睡、講電話、不出席導修課、不主動打招呼和不回答老師問題。受
訪者說打瞌睡會影響大家的上課情緒；上課時講電話，會造成滋擾；不出值導修課，
不是良好的學習行為；不主動打招呼，大家難於溝通；不主動回答老師，不明白學科
內容。但客觀地，各受訪者都會補充一句：「這些行為不是只發現在旁聽生身上，不
少大學生也出現同一情況，不足為奇」。
	 因旁聽生計劃有列明不能出值導修課的上課規則，這證明大學生不了解旁聽生
計劃的內容。
大學生對長者學苑旁聽生一起上課的意見7.4
	 從觀察長者旁聽生的行為表現及學習環境中，大學生知道長者學習的
態度，和投入學習的生活。但做功課或口頭報告是大學生在學習過程中的主要
部分，功課分數會直接影響大學生的成績。而長者是不用計分數，成績對他們
是沒有直接影響，所以大學生對此有不同的觀點。
	 有4位受訪者願意與長者一起做功課或口頭報告，認為長者可提供有用
的討論觀點、知識、經驗；有推動力、有啟發性、想法更廣闊，大家也有得
益；一方面可推動學習氣氛，長者可提供有用意見，分享不同的看法，另一
方面有培養，傳承的意味。這情況特別在參與「服務研習」(Service-Learning	
Programme)	活動中更為明顯。參與的長者可提供親身工作經驗和分享意見，全
組人分工合作，收到明顯的學習效果。而在小組活動中，長者可以參與大學生
的整體學習過程，讓雙方有更深入的互動和合作。
	 有1位受訪者不考慮接受與長者一起做功課或口頭報告，相信有難度和
麻煩，一方面恐怕長者會堅持己見，影響大學生的成績。另一方面大學生不介
意大家性格不同，意見不同，不怕有火花，有爭執，但做資料搜集時，怕大家
的時間很難配合。因大家作息不同，年青人晚上才傾談功課，通宵趕報告，時
間會較趕急，長者會很難適應，所以有實際困難。另外，如果「由0至10分」
計，大學生與高學歷的長者旁聽生做功課的接受程度會選擇「6分」；如與學
歷水平低的長者旁聽生會選擇「5分」，抗拒原因是怕會影響大學生功課的進
度和成績。
	 另外，還有一些受訪大學生回應：「長者旁聽生可以入組，一同討論
及深入了解大學生的學習過程，但只以旁觀者的身份參與」。又有建議：「長
者可自己組成一組，全面投入學習，報告意見和看法，可以嘗試發揮長者的才
能。長者旁聽生學習上應較為輕鬆，不需要像大學生們一般緊張功課。」
	 而在不影響大學生成績的大前提下，長者旁聽生能幫忙，又能提供協
助，大學生可以考慮與長者一起做功課或口頭報告；如果會影響成績，就會避
免。這是理想與現實的分岐，可見受訪大學生也極重視學業和成績。
與長者一起做功課或口頭報告的接受程度7.4.1
	 有6位受訪者認為大學是公共資源，應有自由風氣，有心追求學問的都
應該歡迎。大學課程老少咸宜，長者與青年人可以一起做學生，大學接納多些
長者，匯聚多些不同思想交流，有文化沖擊的作用。
	 部分大學生認為長者的收入有限，未必有能力負擔進修費用，多數會
在參加老人中心的興趣班。加上興趣班的課程有一定的吸引力和功效。如：
插花、繪畫、唱歌、跳舞、手工等，可以發揮怡情、養性之效。而且可以學習
基本的上網知識，電腦課程等。長者參與在老人中心的課程，也有輔助進修大
專課程之基礎作用。所以老人中心的興趣班和大學旁聽生的課程，應該一起並
存，各取所需，有多類選擇會比較合適。
	 也有6位受訪大學生認為，除了長者中心外，無想過長者還有其他多樣
化的學習途徑。曾懷疑長者旁聽生是否明白英文、了解課程。大學的學習過
程，生活經歷，根本與長者中心興趣班不同，認為大學是專業課程，對長者是
一種挑戰。
長者學習途徑，除了長者中心所舉辦的興趣班外，應否多樣化？7.4.2
	 有10位受訪大學生認為大專課程適合長者。其中一位說：「學校屬公共
資源，長者很難得有機會上大學學習，應該爭取」。另一位回應：「長者的學
習能力有高低，大專課程是否適合長者，不能一概而論。」
	 據受訪者回應分析，長者可以進入大學是有一種終身學習的意義，難
得有機會在大學接受正規學習，相對老人中心的興趣班，長者更會珍惜機會，
認真、努力學習。雖然長者的學習能力不同－有高，有低，不能一概而論。即
使是用英文授課的課程，也不一定會制造門檻或限制。如果大專課程要推及長
者，長者應可以擇選適合自己喜歡的課程，可以按自己的程度選取課程入讀，
沒有指定的學歷要求，學費要適合退休後的長者能力，不應增加長者的經濟壓
力。
	 需求層次理論	 (Maslow’s	 Hierarchy	 of	 Needs)	 提出「需要」不僅是生理
的，還有心理的。為長者提供學習的機會並不是對於他們的特別恩惠或待遇，
而是長者確實需要透過學習來提升自己的應變能力，從而趕上社會的步伐。滿
足超越需求，得到生命的啟發，並希望藉著學習以得到更豐盛的生命。
	 大部分學生認為大專課程適合長者旁聽生，長者學苑沒有存在佔用大
學資源的問題。他們指出學習環境可作出配合，如：「社會科學、中文系」
等，比較多趣味性，多活動，多理論，多些自由發揮的機會，較適合長者旁聽
生入讀。只可惜目前沒有針對長者的課程，而且旁聽生不能出席導修堂，不能
分享學習資源，深入理解課程。如果可以接納有興趣的長者旁聽生上導修堂，
可以有多些不同思想交流，帶出不同的見解。
大專課程推及在長者中，對長者的適合程度？7.4.3
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如何提升及發展兩者間的良好學習關係7.5
	 有10位受訪學生會支持及鼓勵長者一起學習。長者自願走進校園進修，
以身作則，有一種示範作用，鼓勵下一代學習。在課堂中更可以營造出學習氣
氛，產生學習正能量，為大學生帶出積極學習的訊息，帶給大學生正面的學習
態度，會反思自己應要備課，認真學習等。因長者有工作經驗和閱歷，能帶出
不同時代的感受和知識，大學生能吸收多些不同體驗，提昇學習思維。
	 大學生有興趣推薦家人、親戚或長者朋友參加旁聽生課程，但不會強
迫，會因應長者是否有學習的熱誠和自願性(例如：嫲嫲80多歲，讀書不多，
記憶力差、學習比較困難，就不會勉強)。教育的原則，是要廣傳知識，要多
角度思考，大家地位平等，大學生或旁聽生的學習心態都一樣是想接受教育，
「長者學苑」的長遠發展，值得參考外地長者的教育方向。
大學生支持長者學苑旁聽生一起學習的程度7.5.1
	 教育理念是「自我認同」，每個人都有相同價值。有8位受訪學生支持
及鼓勵長者增值，終身學習。退休後的長者可以重拾書本，可以更自由，更多
時間投入不同學習環境中，令長者能活潑地學習，更能豐富長者的人生。	
	 終身學習是人類潛能的發展，通過不斷學習的過程中，刺激及啟導
個人獲得新的知識，價值觀，技能和理解能力，並應用在整個人生中，使他
們對職責有信心，富創造力和享受所有工作條件，環境和情況(Longworth and	
Davies,	1996.	p.	22)。
	 可惜大部份大學生對「長者學苑」不瞭解，大學生比較難理解和明白
長者旁聽生的學習心態。「學生會」支持及鼓勵在校園內推廣多些宣傳長者終
身學習的好處，加強傳播「長者學苑」的訊息，讓更多長者知悉旁聽生學習途
徑，歡迎長者參與所有他們舉辦之活動，覺得老師亦會支持旁聽生出席，長者
應可自由出入校園。
大學生對長者終身學習的支持程度7.5.2
	 大部份回應者表達政府要正視人口老化的問題，應有全面的長者教育
計劃，發展終身學習，加入價值觀，不應單從經濟角度，或只考慮利益成效。
「長者學苑」的長遠發展，有需要可成立獨立學院，以長者為中心，改善課程
設計，有固定的上課地點，合適的環境，使長者容易適應。短期政策上，政府
要加強資助，不應削终「長者學苑」的資源，多宣傳「長者學苑」及長者旁聽生
計劃，少設限制，學費合理，多讓長者參與學習，接受教育，善用巳有資源，
享受大學教育。
大學生對長者未來教育發展的意見7.5.3
	 有10位受訪學生感到理想的學習環境是：不分年齡、膚色、性別，所有
任何人都有機會，不分長幼，亦可平等參與學習。另外，他們亦支持政府應資
助長者進修，甚至不應收取費用。
	 有11位受訪學生歡迎長者參與大學生舉辦之活動。學生接受與長者一起
學習，因長者主動發問，追求知識，願意與老師交流，「樂於學習」的態度，
是終身學習的重要動力。有10位受訪學生支持旁聽生的發展方向，讓旁聽生表
達自己的學習需求。校園生活是培養長者學生素質的重要的一環，有助發展個
性、掌握生活的技能、擴闊視野，及培養對社會的承擔。
大學生對長者學苑旁聽生一起上課的意見7.5.4
8.	 研究結果的發現和建議
發現8.1
	 研究結果的分析，受訪大學生對「嶺大長者學苑」的旁聽生計劃雖然認知有
限，卻十分接納長者旁聽生和他們一起學習，對長者的學習動機及行為高度接受。大
學生明白教育應有教無類，每人應擁有平等學習的權利和學習平台。
	 經常說社會上有「代溝」，正是年青人與長者雙方缺少接觸和溝通的機會。現
在透過這個學習平台，讓兩個不同年代的學生	 (大學生與長者旁聽生)	走在一起，在學
習中互相交流，使大學生加深對長者認識，讓年青人對家中的長者有新的看法，無論
對社會或家庭都有新的感受，建立一個和諧共融的新環境。
	 教育可以改變自己，改變他人。第三齡人士在較低的生活壓力和家庭責任下，
有著極大的潛能去發展自己的才能和興趣，進行終身學習，為自己帶來更豐盛和積極
的晚年生活。長者不單吸收學科知識，亦有助擴闊個人思考、提昇思維角度。教育會
改變長者生活模式，接觸更多社會新事物，新視野，新文化，對香港社會，政策和經
濟也有貢獻。
	 大學生認為長者參加旁聽生也是一種挑戰，終身學習，親身感受，了解大專制
度。長者自願入讀旁聽生，身體力行，走出自己的生活框框，重拾課本的動力是邁出
了過往教育制度的一大步。他們主動及有興趣發問，表現出強烈的學習動機，願意接
受不同事物，嘗試新角度。努力實踐「活到老，學到老」這句老話。
建議	8.2
	 雖然大部份受訪大學生不知旁聽生計劃不須入讀學歷要求，不用交功課，考試
及上導修課，所以沒有分數和文憑，卻要遵守既定的上課規則。但大部份受訪大學生
都支持及鼓勵長者「終身學習」，及認同學習的教育理念。「長者學苑」應該運用社
區中的資源，繼續發展長者教育，協助長者持續進修，探索新事物，普及長者學習的
風氣。
	 部份受訪學生認為若大學生與旁聽生可透過「服務研習處」的實習機會共同服
務社區，可進一步促進雙方及合作，加深彼此認識。故旁聽生計劃需要改善兩者的接
觸，互相認識，才能達致多點了解。在學習環境設計方面，要使實施地點多樣化、時
間彈性化、教學多元化。在學習網路、學習組織、學習資源上，全力倡導終身學習的
理念，讓所有的個人、組織與社會樂於加入學習的行列，從學習中自我超越、改變心
智模式、強調互相合作、建立系統思考、加強批判能力(楊國德，1997)。
	 部份受訪大學生建議長者旁聽生活動要有更多推廣，一方面由內至外宣傳，先
在大學內傳電郵、張貼海報，向大學生推展多些長者教育的資訊。另一方面，透過傳
媒推廣長者學苑的訊息，讓更多長者知道入讀的途徑，口碑好，宣傳性收效更高，自
然會有更多人報讀。再加上介紹長者旁聽生的學習成績及表現，更能標誌長者旁聽生
計劃的成功。
	 也有受訪大學生建議長者旁聽生計劃，應少設限制。多辦一些適合長者的課
程，讓長者積極學習，多動腦筋，減緩腦部退化。有絕大部份受訪大學生積極支持旁
聽生出席導修堂，參與討論，加強學習氣氛，交流意見，互相認識，長幼共融。
	 受訪者建議應鼓勵持續教育機構或社會服務團體，利用現有社區資源(包括社
區中心)，設立涵蓋教學設施、圖書館、資訊科技設施、自修場所及諮詢服務的終身學
習中心，藉以推動終身學習。此外，建議教育/公共機構(例如：學校、社區會堂、高
等教育機構及語文教育機構等)，可考慮以收回額外開支的方式，讓持續教育院校及學
習者使用他們的課室、演講室及圖書館。
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	 社會內要塑做人人「樂於學習」的態度，是終身學習的重要動力。新一代的長
者不論在學歷及財政狀況上亦會比上一代的長者為佳，預期壽命亦較上一代長。這一
群有终穩定的退休生活及較高知識水平的「第三齡」人士，是豐富的人力及社會資源，
大可繼續參與社會當中，繼續為社會成作出貢獻。
	 政府對終身學習的投資，可提升香港人的學術風氣，人民素質，提升長幼共
融，建設和諧的社會。長者與年青人都應一視同仁，希望政府提倡長者生活多元化，
投放多些資源，配合長者的需要，讓長者有更多學習的環境及空間，鼓勵長者終身學
習。
9.	 研究資料歸納的困難
收集研究的方法：9.1
	 12個受訪大學生被分為3組，分別接受3名研究員的訪問。因個別研究員採訪資
料的技巧和手法不同，採訪的時間長短不同，或採訪的語言、環境和氣氛不同，會產
生遺漏或偏離，直接影響收集資料的質素。
分析資料的方法：9.2
	 3名研究員在完成每個訪問後，個別將每位大學生的面談訪問資料內容整理和
記錄。雖然3名研究員在整納資料，撰寫報告過程中，不斷反覆考量。但在協調、理
解、分析上，大家會提出不同的方向和意見，使研究歸納上出現差異。
	 在這個研究我們只選了嶺南大學12名學生為受訪對象，如果日後有機會再跟
進調查，受訪對象可擴展至其他有「長者學苑」的大專院校的學生。再加上有關持份
者，例如：校長，老師及長者。使之找出終身學習在「長者學苑」的全面持續發展情
況及再提出建議。
10.	 總結
	 學習環境包括：人際環境、社會環境、家庭環境、物質環境、學習者本人的內在心理
環境。對於一個把學習的價值看得很重要的人來說，有良好的學習環境更容易成為學習的動
機。動機是由需要決定的，而需要是由每個人的價值定位的。對於成年人，這種強化的理論
可能需要分化，需要深入的討論。如果一個人學習的價值定位是快樂的話，他就會把這種價
值泛化到生活的各個環節。
	 普遍的受訪者大學生都認為，在大學中推行長者旁聽生計劃，不僅能讓長者們在退休
後能繼續進修學習，更能讓大學生們有機會與長者一起學習和相處，發揮長幼共融和營造和
諧學習環境，大學生們還可親身感受到長者旁聽生對學習抱着鍥而不捨的堅持態度和終身學
習精神，讓長者求知學習的氣氛能在校園中萌芽滋長。
	 要發展香港成為崇尚終身學習的社會，首要目標應該是培養學生「樂於學習、善於溝
通、勇於承擔、敢於創新」，才能建立終身學習的社會體系，強調公民權利的實踐，讓每個
人都樂於學習，具備學習的態度和能力及享有多元化的學習途徑和機會。
	 長者教育能否將來可納入香港教育制度的一部份呢？這是大學生關注的問題。可能仍
有很多人以為長者教育祇是長者打發時間的其中一種消遣，但事實上長者從中學習了不少新
知識，達致增值及自我實現。把資源投放在發展長者教育，可令香港社會的整體質素提高，
亦加強長者的自顧能力，舒緩人口老齡化對社會的壓力。長者學習，其實是社會得益(松柏之
聲，2005)。
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附件一
訪問員姓名：_____________		日期：__________________		編號：_________________________________
「大學生對長者學苑旁聽生學習的意見」
訪問調查
本人是「長者學習專題研究計劃」的參加者，現代表嶺南大學服務研習處就「大學生對長者學苑旁聽生學
習的意見」進行一項有關大學生對長者學苑旁聽生學習意見的研究。多謝您撥冗參與是次訪問，並表達您
的想法。
甲、	研究目的
本調查希望透過此研究了解長者學苑旁聽生的學習態度，更期望此研究於學術研究上有所貢
獻，長遠期望能大學生對長者學苑旁聽生提供意見，及建議如何提升及發展兩者間的良好學習
關係，並提升改善長者持續/終身學習水準。
乙、	您參與是次訪問的重要性
由於您是大學生，所以您能讓我們知道你對長者學苑旁聽生上課時的感受、看法和意見。以下
問題沒有對或錯的答案，請您根據個人情況回答以下問題。
丙、	保密資料的保證
您在是次訪問中所提供的資料將不會公開。
丁、	徵求錄音的同意
若您同意，我將會錄下訪問內容，方便日後作參考用途。
 
性別：  □ 男 □ 女 
年齡： _________         
大學年級： □ 一年級 □ 二年級 □ 三年級 
大學學院：  □ 人文學   □ 商學     □ 社會科學 
出生地點：  ____________________ 
個人資料
訪問地點：__________________________
資料來源：____________________________
開始訪問的時間：____________________
結束訪問的時間：____________________
所需時間：__________________________	
基本理論的架構表
研究目的1.			分析大學生對長者學苑旁聽生學習態度的觀察
 
大學生對長者
學苑旁聽生學
習的意見 
長者的 
學習態度 
長者的 
學習動機 
長者的 
適應能力 
長者的 
學習環境 
長者的 
溝通能力 
資料內容主旨 發出問題 追問問題 (答是/知) (答不是/不知) 
大學生對長者旁
聽生計劃的觀察 
 
觀察 
長者的學習環境 
長者的溝通能力 
長者的適應能力 
長者的學習動機 
 
1. 在你們的課堂中，有否長
者旁聽生與你們一起學
習？ 
1. 約有多少人？常見/少
見？ 
再追問是否有聽聞，
如何得知，再問下
去。 
 
應付日常需要和問
題；跟上社會/不想落
後；學習新的事和
物；善用精神和感
情；擺脫無聊或打發
時間；準備自己，幫
助他人或服務社會；
改進與其他人的關係
(例如家庭和朋友)； 
證明自己的能力；加
深對社會上的理解；
加寬社交的圈子，結
識新的朋友。 
2. 之前有否與旁聽生共同學
習的經驗/曾經與長者旁聽
生一起上過其他課程 
2. 大約有幾次。 
3. 知否長者旁聽生是通過什
麼途徑入讀旁聽生？ 
3. 何人提供資料。刊物/電
子校園 
 是否與長者旁聽生有
交流 
 男/女長者旁聽生同學
是否一樣容易溝通 
 大家多數有甚麼話題 
4. 知否「嶺大長者學苑」的
背景？ 
 
4. 旁聽生是由那個單位協
助，成立了多久？ 
 大約有多少會員/旁聽
生 
5. 長者學習的動機 5. 甚麼原因吸引長者參加 
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研究目的2.			分析長者學苑旁聽生有那些學習態度，受到大學生接受
資料內容主旨 發出問題 追問問題 (答是/知) (答：不是/不知) 
長者旁聽生課室
內的具體行為 
 
態度 
長者參與課堂活
動程度 
 
長者的學習情緒 
 
長者的學習態度 
 
長者遵守課室規
則及學習指引 
1. 尊重他人：老師、同學 1. 如何尊重？ 
例如：打招呼、笑容 
再追問是否有聽聞，
那人又如何得知問，
再問下去。 2. 出席率、準時嗎 
 
2. 如何得知？ 
例如：簽到 
3. 行為自律嗎 3. 可否舉例？ 
例如：關手機 
4. 為他人設想嗎？ 4. 可否舉例？ 
例如：亂發問、不騷擾
別人 
5. 學習情緒？筆記、留心 5. 可否舉例？ 
例如：投入學習、認
真、留心、不閑談 
6. 學習上的其他問題？ 6. 可否舉例？ 
例如：下課後找同學借
筆記、問問題 
7. 接受長者旁聽生參與課
堂活動？ 
7. 有甚麼原因？ 
例如：自信、與時並進 
 
研究目的3.			分析長者學苑旁聽生有那些學習態度，不受到大學生接受
資料內容主旨 發出問題 追問問題 (答是/知) (答：不是/不知) 
長者旁聽生課室
內的具體行為 
 
態度 
長者參與課堂活
動程度 
 
長者的學習情緒 
 
長者的學習態度 
 
長者遵守課室規
則及學習指引 
1. 不尊重他人 - 老師、同
學 
 
1. 如何不尊重？ 
例如：不打招呼、目無
表情 
再繼問：甚麼原因/
理由/感覺，再問下
去。 
 
有甚麼原因？(例
如：瞭解別人需要、
聆聽別人說話、服務
社會能力) 
2. 出席率、準時嗎 
 
2. 如何得知？ 
例如：遲到造成滋擾 
3. 行為自律嗎 
 
3. 可否舉例？ 
例如：手機響、講電話 
4. 為他人設想嗎？ 
 
 
4. 可否舉例？ 
例如：亂發問，打擾別
人，瞌睡 
5. 學習情緒？筆記、留心 
 
5. 可否舉例？ 
例如：閑談、懶散 
6. 學習上的其他問題？ 
 
6. 可否舉例？ 
例如：不遵守校規或旁
聽生計劃條款及規則 
7. 不接受長者旁聽生參與
課堂活動？ 
7. 有甚麼原因？ 
例如：感覺麻煩，旁聽
生的人數太多 
 
研究目的4.			分析大學生對長者學苑旁聽生一起上課的意見
資料內容主旨 發出問題 追問問題： (答：有/應該) (答：無/不應該) 
大學生與長者學
苑旁聽生一起上
課的學習環境 
 
表現 
願意與長者一起
做功課或報告的
接受程度 
 
大專課程對長者
的適合程度 
 
 
1. 如果長者有機會一起做
功課或報告，願意接受
的程度。有考慮？有困
難？或其他原因？ 
1. 有甚麽原因？ 
例如：增加學習能力、溝
通技巧、互動能力。 
 
1. 有甚麽原因？ 
例如：倚老賣
老、難以溝通、
與潮流脫節。 
2. 你認為長者學習途徑，
除了長者中心所舉辦的
興趣班外，應否多樣
化？為什麽？ 
2. 有甚麼原因？ 
例如：跟上社會，不想落
後、自我反醒、分擔社會
責任。 
2. 有甚麽原因？例
如；學習上的障
礙、情緒控制能
力。 
3. 你認為大專課程推及在
長者中，是否合適長者
們學習？ 
 
 
 
3. 有甚麼原因？ 
例如：增進新知識、加強
積極性、老有所學、加深
對社會上的理解、學習新
的事和物、準備自己、幫
助他人、服務社會。 
3. 有甚麽原因？例
如：吸收新知識
能力低、要求高
度積極性、高難
度挑戰，佔用大
學資源分配。 
 
研究目的5.			建議如何提升及發展兩者間的良好學習關係
資料內容主旨 發出問題 追問問題： (答：有/應該) (答：無/不應該) 
大學生支持長者學
苑旁聽生一起學習
的程度 
 
意見 
大學生對長者終身
學習的支持程度 
 
大學生對長者未來
教育發展的意見 
1. 你願意支持與長者一起
學習及硏究嗎？ 
1. 請述支持的理由/建議 1. 請述不支持的理
由/建議。 
2. 家中如有長者或長者朋
友，會否為此推廣及支
持他們報名長者學苑旁
聽生、鼓勵終身學習、
追求自我增值。 
2. 請述推廣的理由/建議 2. 請述推廣理由 / 
建議。 
3. 未來教育發展的短期看
法？ 
3. 請述理由。 3. 請述理由。 
4. 未來教育發展的長期看
法？ 
4. 請述理由。 4. 請述理由。 
 
－	問卷完畢，多謝合作。－
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丁.	 新界西長者參與太極拳班現況
李和權、潘振權、鄧麗薇、譽世英
	 太極拳是一項有益身心的運動。近年人口老化，而長者多病，若困於室內，不喜愛活動，會
容易跌倒，耗用醫療資源及安老服務。如長者參與太極拳班訓練，對長者身、心、社和靈各方面都有
幫助。是次研究目的是探討長者對參與太極拳班的需求，好處和現狀。從而向有關部門作出建議，多
開設太極拳班，讓長者可優先報名，讓長者有更多機會參與太極活動而獲益。
	 計劃調查對像是年齡60歲或以上的新界西參加者，只限元朗，天水圍和屯門三區，主要是來
自康文署，社區中心，區議員和私人舉辦太極拳班的長者。問卷調查以隨機抽樣的方式，由調查員親
自到訪三區的訓練場地，向太極拳班學員，派發問卷，並於即日收回問卷。調查結果顯示參加者均認
同學習太極拳是得益的，包括改善體質、防跌、提升生活質素和擴大生活圈子。他們多選擇區本的室
外場地，並於上午進行學習。他們亦期望政府能多推廣太極活動及機會，讓更多長者參與。
摘要
	 現時人口老化加劇，由於醫療技術進步，預期壽命將會繼續提高。根據香港統計署(2010)，香
港的長者(60歲以上人士)	 約佔全港人口的16%。研究計劃涉及的新界西三區(元朗，天水圍和屯門)，
亦佔該區人口14-16%。部份長者寧願困在屋內，不願出外活動。他們較容易生病跌倒，影響生活質
素，並耗用醫療資源及安老服務。根據梅陳玉嬋，齊銥(2004)，在「老年學與老人工作面面觀」一書
中指出長者人口分佈將有兩種模式。第一，就是較健康的老人，不會影響其日常生活；第二就是長期
患病的老人，不參加社區群體活動，引發很多老年相關問題，如抑鬱，焦慮，孤獨等，需要政府長期
照顧其健康及安老服務。
	 太極拳是一項有益身心的理想運動，可以增強下盤穩定，防止跌倒。以人體物理去理解，關
漢強(2012)在「星島日報」指出練習太極拳要氣沈丹田，使重心置於腹部及兩腳之間，維持下盤穩
定。太極按照人體左右對稱的機械原理，訓練重心的力量，可有較防跌，並能發動全身去運動。台灣
新生報(2011)引用美國耶魯大學醫學院瑪莉‧提內提之論點，認為年長者若常跌倒或摔倒，很容易引
起嚴重健康問題。跌倒的嚴重性和心臟病，中風不相上下。而英國高齡學會(2011)認為雖然有許多方
法可以預防長者跌倒，但太極拳更適合長者，多練太極拳可幫助防跌。由此可知，練習太極拳是可以
防跌的，使長者的下盤更為穩定。
	 除了增加下盤穩定外，太極拳亦是適合長者的帶氧運動，既可增強心肺功能，又可訓練耐
力。若每次練習約1-2小時，是相當消耗熱量。尹慶源(2006)在「一指神功與太極心法治療」中表示太
極拳的呼吸及持久的緩慢練習，使身體各部份都有運動，能促進血液循環，增強心肺功能。黃壽宸
(2002)更認為太極拳是理想的全身平衡運動，身體各部份器官，肌肉跟隨呼吸意識運行，是意識與動
作合一，心身並修。
	 在心靈上，洪有義(2010)從心理學的觀點，認為團體活動有助提升生活質素和心靈平靜，因可
改善自我價值存在。張德聰(2010)認為團體有組織的功能，能互相支持及解決問題。太極拳班是一項
集體活動，具社交聯誼元素。同時，過程中可平靜心靈，提升長者生活質素。根據「衛生署長者健康
服務」(2004)，練習結伴的群體運動超過半小時，可長者使心理健康，紓緩壓力。長者有聚集機會，
年紀相若又志趣相投的人士可組成生活圈子，分享樂趣，保持社會接觸。吳武典(2010)指出團體活動
是大家有一些共同目標，興趣，有了共識，即有互動影響，彼此瞭解關懷，支持，有助社交的發展。
所以太極拳是受長者喜愛的集體運動，在公園，建築物空地，每天早上，都見到十多人自發地練習太
極拳。
	 從上述資料顯示，太極拳班特別適合長者的集體活動，政府可藉著太極拳班凝聚一群長者，
經常運動，尋找樂趣，認識朋友，成為較健康的長者。事實上，大多長者都期望參與合資格的太極拳
班班鍛練，因為對長者身體、心理、社交和靈性需要都有幫助。
背景
	 是次研究揀選新界西長者的太極拳班，有兩個目標：(1)希望通過問卷調查，瞭解他們在新界
西(是指元朗、天水圍、屯門的長者)之太極拳班的需求，好處和現狀。探討長者對主辦機構、上課
地區、場地、學費、教練，練習進度及太極拳益處的看法；(2)向政府相關部門提出建議，要求政府
制訂未來策略，推廣長者參與太極拳班，讓長者優先報名，使長者有更多機會參加。除可提升長者
生活質素，亦可節省政府對長者的醫療和安老服務的支出。
目的
	 研究對象為主要居住在元朗、屯門及天水圍三區，年齡60歲或以上，而且正學習太極拳的長
者。每區50人，共計150人，對象來源是邀請康文署、區議員、社區中心及私人舉辦太極拳訓練班的
機構。
研究對象
	 以問卷進行：擬訂調查問題及測試問卷，發出150份，每區50份。研究對象以隨機抽樣的方
式向舉辦機構聯絡，取得溝通和同意在其機構內的太極權班做問卷調查。選擇舉辦機構包括：康文
署、區議員、社區中心及私人舉辦太極拳訓練班的長者機構。派發問卷方法：分早、午、黃昏三個
使段，由研究員親自到訓練場地，向太極拳學員派發問卷，要求學員即時回答問卷；之後，搜集問
卷及分析。
	 問卷內容分為2部份，分為資料性及意見性。資料性的內容包括性別、年齡、參加太極班年
期、太極班的一般資料等。對太極班的意見包括7個範疇，包括太極拳班地區與類別、太極拳班場地
與時間、太極拳班學費、太極拳班教練、與年青人(14-44歲)一起學太極拳、學練太極拳後得益和對
政府宣傳及推廣太極拳運動的意見。每條問題分6個級別的意見，包括非常同意、同意、一般、不同
意、非常不同意、不適用。若果問卷發現有遺漏填寫項目，就算是流失的問卷。
	 問卷由研究人員親自到達訓練場地，向研究對象道明來意及講解問卷須知。即時或隔一星期
後由研究員收回問卷。
研究方法
受訪者背景
	 預計派出150份問卷，但因部份參加者沒有把問卷交回，加上部份並非居於指定區域，以致
流失部份問卷。最後有效問卷為	76份。	在76人當中，男性佔28人，	女性佔48人，分別佔37%及63%(
見圖表1)。另外，最年長的受訪者為83歲。
研究調查結果
圖表1：受訪者男女比例
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	 居住情況方面，參加太極拳班的長者95%都居住在其本區，只有5%	是跨區參加。意即屯門居
民在屯門的機構學習或練習太極，而跨區的意指為由元朗區前往天水圍區學習或練習太極。
	 由於大部份受訪者均於住所附近學習或練習太極，故前往上課地點所花時間平均為15分鐘。
受訪者所參加的太極拳班均由康文署、社區中心/團體，區議員辦事處及私人所辦。85.5%太極拳班
都在室外舉行，例如在球場；公園及屋苑空地。上課時間方面，86.8%在上午，13.2%在晚上，下午
則無。收費方面，參加者付出的學費由每小時$0.60至$30.00不等。
	
	 在學習或練習太極經驗上，50位受訪者有2年以上的經驗，佔大多數受訪者，約65.8%；其次
為0-1年，有17位，約佔22.4%；而1-2年經驗人士，則有6位，佔7.9%	(詳見圖表2)。
圖表2　學員學習年資比例太極拳
對現時太極班的意見
	 對現時太極班的意見包括7個範疇，分別為太極拳班地區與類別、太極拳班場地與時間、太
極拳班學費、太極拳班教練、與年青人(14-44歲)一起學太極拳、學練太極拳後得益和對政府宣傳
及推廣太極拳運動的意見。每個範疇有3-6個題目，分6個意見，包括非常同意、同意、一般、不同
意、非常不同意、不適用。以下將分不同範疇作分析及匯報。
太極拳班地區與類別
98.68%的長者滿意前往上課地點所花的時間(見圖表3)，亦滿意目前所參加的太極拳班。大部
份(61.8%)長者不願意跨區參加太極拳班。
A.
圖表3　結果比較
太極拳班場地與時間
	 大部份(94.73%)長者滿意上課時間，並接受目前的練習場地。93.42%則表示室外
場地空氣比室內好，但易受天氣影響。26.31%的長者同意會視乎季節適合才參加太極拳
班，65.79%的長者則認為季節影響為一般。見圖表3。
B.
太極拳班學費
	 94.73%的長者滿意目前所付太極拳班之學費。對於學費是否選擇太極班重要的因素則
意見不一，	69.73%願意因為教練而付較高的學費。
C.
太極拳班教練
	 98.68%的長者滿意目前太極拳班教練，大部份亦認為教練的拳技及表達能力都重要。
至於教練的名氣則有不同意見。
D.
與年青人(14-44歲)一起學太極拳
	 89.47	%的長者滿意目前與年青人一起學太極拳。	如果可選擇，71%的長者仍會與年青
人一起學習太極。對於與年青人一起學習會否影響學習能力和速度方面，認為無影響的有32
位(42.1	%)，而意見一	般的有15位(19.73%)。對於年青人學習能力和速度快，會否令長者跟進
不上進度，	則意見不一。
E.
學練太極拳後得益
	 絕大部份(96%)長者肯定學練太極拳後他們的體質及情緒改善了，95%的長者更認為可
減少了看醫生的次數、	覺得比較不易跌倒和擴大了社交圈子。
F.
對政府宣傳及推廣太極拳運動的意見G.
大部份長者認為康文署有必要增加地區的太極拳班及開設地區的長者免費太極拳班	;	
他們願意通知其他長者，並一同參加。
93%的長者表示更多長者參與太極拳運動，可減輕醫療系統的負擔，政府應該投入更
多資源向長者推廣宣傳太極拳運動。
A)
B)
C)
	 長者在現時的太極班中大致感到滿意，並認為太極的確可以改善體質、防跌、減少看醫生
的次數，擴大社交圈子，從而提升長者的生活素質。2012年31/7香港政府統計處發表了最新人口推
算，數字顯示30年後65歲或以上人口將達847萬人之三成，約250萬餘人。由此趨勢推算，香港政府
應大力投入更多資源向長者宣傳推廣太極拳運動，積極提升長者的生活與健康素質，減輕預期的醫
療系統及安老服務的負擔。
推論
	 長者的活動和處事的態度多會較慢，亦不願發表意見，故回應問題時或不會用心去回答，使
部分問卷的涵蓋性偏低而影響準確性。
	 長者對部份題目不甚理解，不去回應作答，空出欄位不填寫，使調查得不到部份數據。另
外，部份長者未能理解問卷內容，需改用訪問方式的作調查。在訪問方式調查上，部份由年青人協
助他們作答，年青人或誤解問題背後的真正意思，結果或有偏差。至於空出欄位之問卷，只好盡量
追查，長者的心態，提示及理解受訪者的意思，以收集更多更準確的回應。另一困難是長者完成問
卷後經常忘記把問卷交回，甚至丟失了。部份長者願意重填則再給多一份，再即場取回問卷。
	 與機構聯絡亦是研究中的困難，有機構認為問卷調查是年青學生的工作，不理解為什麼會是
由長者做研究，拒絕協助研究。解決方法就唯有是事前先以電話作聯絡，對著調查長者多作解釋，
才能進行有關研究訪問。
研究上的困難
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	 每日運動使人有健康體魄，柔和的太極更可以改善體質、防跌、不致容易受傷，故太極尤其
適合長者。長者身體健康，減少看醫生的次數，對醫療的依賴減少，從任何角度看都是受歡迎的。
若能由政府去做牽頭帶動，不管那一區，新舊偏遠角落地區段域都得要兼顧到。
	 從問卷回應反映了參與太極班的長者認為太極班的導師為最重要(69.73%)，願意花較高學費
以跟從導師學習。而96%的長者認為練習太極後，身體及情緒均有所改善。故持恆的太極運動除能
達致健康體魄外，廣濶長者的社交圈子，提升長者的生活素質。能達致這個目標，對香港社會尤其
重要。因為根據2012年政府統計處，表示於2031年，65歲以上人口，將達人口比率四分一以上。此
趨勢直接預計到照顧上的開支，醫療是最直接的一環。若可提早進行預防工作，如大力宣傳及推廣
太極拳運動，使更多長者能參與，便可提升長者的生活與健康素質，減輕對醫療系統的壓力及日後
安老服務的負擔。
總結
	 由於人均壽命延長，讓長者維持有益身心的活動以延遲受疾病的煎熬是重要的。我們建議
康文署可進一步研究與社區中心合作，按各區長者數目，適當增加地區的太極拳班，並開放更多地
方及合適場地予他們練習。或改善場地，鼓勵巿民，尤其長者自行組合使用。由於長者已退休，經
濟能力不高，故建議政府可盡量開放可行的管道，多開設地區性免費太極拳班，以吸引更多長者參
加，讓他們有持續資源繼續學習，減少對政府日後的負擔。
建議
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附件一				元朗、天水圍及屯門長者參與太極拳班現況研究問卷
元朗、天水圍及屯門長者參與太極拳班現況研究問卷
問卷編號：_________	(由研究員編寫)
研究員簡介研究內容： 
我們是嶺大長者學苑的成員，為嶺大長者學苑長者研究學習計劃的學生。 
 
鑒於研究指出長者學習與鍛鍊太極拳能有效提升健康水準及防止跌倒，故我們
對居住於元朗、天水圍及屯門長者參與太極拳班現狀進行研究。研究將通過問卷及
文獻中獲得資料，並作歸納和分析，以確切掌握研究範圍內的長者在學習太極拳現
狀。從而向有關部門作出建議，讓更多長者有更多機會參與而獲益。 
填寫此問卷屬自願性質。問卷所得資料僅供今次研究使用。若對研究計劃有任
何事宜，可與嶺大長者學苑長者研究學習計劃負責人黃麗娟小姐(電話 26168071 )聯
絡。若對研究問卷有任何疑問，可與研究員 xxx先生 (電話 xxxx xxxx)聯絡。 
 
謝謝大家對計劃的支持！ 
 
被訪者資料
性別：									 □男	 			□女																													年齡：________歲
居住地區：					 □元朗				□天水圍				□屯門					□其他____________
太極拳班地區：	 □元朗				□天水圍				□屯門
居住地至練習場地所需花時間約：_________分鐘
舉辦太極拳班的機構類別：□康文署			 □社區中心/團體	 	□區議員辦事處		
□私人	□其他(請說明：________________)
舉辦機構名稱：				________________________________	
練習場地：	室內：□體育館			□社區會堂	□課室					□會所				□住宅
　　		□其他_____________________________
										室外：□公園空地　　□屋苑空地	 □私人空地	 	□球場				
　　		□通道、天橋　□其他_____________________________
每節上課時間：	______：______	*上/下午至	______：______*上/下午	 	
每期節數：________
學費：								HK$_________	(*每期/每節)								每班人數：________
學習太極拳巳：□半年以下				□半年至一年				□一年至兩年			□兩年以上
較喜歡的太極拳班類別：□康文署		□社區中心/團體		□區議員辦事處		□私人
□其他(請說明：________________)	□沒有比較					
*請刪去不合適者
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請用右列五種不同程度回答下列問題：「非常同意、同意、一般、不同意、非常不同意」
  
  
非常 
同意 
同意 一般 不同意 
非常不
同意 
不適用 
A. 太極拳班地區與類別 
1 您滿意由住所往上課地點所需花交通時間 □ □ □ □ □ □ 
2 您滿意目前參加的太極拳班 □ □ □ □ □ □ 
3 您不介意跨區參加太極拳班 □ □ □ □ □ □ 
4 您因為選擇的限制，才參加目前太極拳班 □ □ □ □ □ □ 
B. 太極拳班場地與時間  
5 您認為室外場地容易受天氣影響 □ □ □ □ □ □ 
6 您認為室內場地不受天氣影響 □ □ □ □ □ □ 
7 您認為室外場地的空氣比室內好 □ □ □ □ □ □ 
8 您認為場地好，才選擇目前太極拳班 □ □ □ □ □ □ 
9 您認為太極拳班上課時間適合 □ □ □ □ □ □ 
10 您會視乎季節適合度才參加太極拳 □ □ □ □ □ □ 
C. 太極拳班學費  
11 您滿意目前所付太極拳班之學費 □ □ □ □ □ □ 
12 您認為學費是選擇太極班重要的因素 □ □ □ □ □ □ 
13 您會因為教練，而願意付較高學費 □ □ □ □ □ □ 
D. 太極拳班教練  
14 您滿意目前的教練 □ □ □ □ □ □ 
15 因為教練的原因，才參加此班 □ □ □ □ □ □ 
16 您認為教練的拳技最重要 □ □ □ □ □ □ 
17 您認為教練的表達能力最重要 □ □ □ □ □ □ 
18 您認為教練的名氣最重要 □ □ □ □ □ □ 
E. 與年青人(14-44歲)一起學太極拳 
19 您滿意目前與年青人一起學太極拳 □ □ □ □ □ □ 
20 
您覺得班內，如果有年青人一起學習，是會影響您學習能
力和速度 
□ □ □ □ □ □ 
21 您覺得年青人學習能力和速度快，會令年長者跟進不上 □ □ □ □ □ □ 
22 如果可選擇，您不會與年青人一起學太極拳 □ □ □ □ □ □ 
F. 學練太極拳後得益  
23 您的體質改善了 □ □ □ □ □ □ 
24 您的情緒改善了 □ □ □ □ □ □ 
25 您減少了看醫生的次數 □ □ □ □ □ □ 
26 您覺得比較不易跌倒 □ □ □ □ □ □ 
27 您擴大了社交圈子 □ □ □ □ □ □ 
G. 對政府宣傳及推廣太極拳運動的意見  
28 您認為政府康文署有必要增加地區的太極拳班 □ □ □ □ □ □ 
29 您認為政府康文署有必要開設地區的長者免費太極拳班 □ □ □ □ □ □ 
30 您會參加長者免費太極拳班 □ □ □ □ □ □ 
31 您會通知其他長者一同參加 □ □ □ □ □ □ 
32 您認為政府應該投入更多資源向長者推廣宣傳太極拳運動 □ □ □ □ □ □ 
33 您認為更多長者參與太極拳運動，可減輕醫療系統的負擔 □ □ □ □ □ □ 
 請剔選上述：□A、□B、□C、□D、□E、□F六項因素中，對您最重要的一項。

